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2.5412. GARCÍA LóPEZ, JESÚS: Historia de la cultura. - «Arbof» (Madrid), 
XXXVIII, núm. 143 (957), 217-225. 
Definición del ámbito de la cultura y del dominio de la historia, para poner 
en relación ambos términos, concluyendo que la cultura es más amplia que 
l~ historia y ésta se contiene íntegramente en aquélla. - R. O. 
25413. CIRLOT, JUAN EDUARDO: Diccionario de símbolos tradicionales. - Luis 
Miracle. Editor. - Barcelona, 1958. - 460 p., 32 láms., algunos graba-
dos intercalados. (22 x 15). 
Capítulos preliminares acerca de. la presencia del símbolo, su origen y conti-
nuidad, nociones sobre el mismo y su esencia, comprensión e interpretación. 
Sigue el diccionario, que comprende más de setecientas voces. - S. A. 
25414. Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana. (Junio-
julio 195[3].) Comunicaciones y ponencias. - [Presentación de] A. Za-' 
mora' Vicente. - Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia. Se-
rie de Filosofía y Letras, X, núm. 1 y 2), 1956. - 2 vols.: 508 y 346 p. 
(24,5 x 17). 
Las sesiones se celebraron en Salamanca. Los trabajos se agrupan en cinco 
secciones: Letras coloniales. Romanticismo (12); Lo gauchesco. Poesía ac-
tual (7); Modernismo. Novela indigenista. Novelfstica (15); Proyección de, 
la literatura hispanoamericana en otros países. Traducciones (9); Valoración 
e-interpretación deJa literatura hispanoamericana. Varios (12). Falta un in-' 
dice alfabético. No se reeditan los trabajos ya publicados. Se reseñan por se-
parado los trabajos de mayor interés histórico. Cf. IHE n.O 23231. - J. M. R. 
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Obras de conjunto 
25415. MALLO, JERÓNIMO: España. Síntesis de su civilización. - Charles Scrib-
ner's. Sonso -'- Nueva York, 1957. - xvI+304 p., numerosas láminas 
(23 x 16,5). . 
Inteligente y preciso manual de los hechos más salientes de la vida política. 
y cultural española hasta la actualidad; con cuestionarios, vocabulario e ín-
dices. La inspiración de la obra es liberal.-J. V. V. 
25416. ALMAGRO [BASCH), MARTút: Origen y formación del pueblo hispano.-,-
Vergara Editorial, S. A. (Colección «Nuevos Horizontes».) - Barcelo-. 
na, 1958. -170 p., 24 mapas. (18 x 12). 42 ptas. 
Hay. tres niveles en esta obra. Una colección de mapas, precisos aunque es~ 
quemáticos, en que se cartografían los hallazgos arqueológicos y antropológicos 
desde los albores de la vida prehistórica española hasta los establecimientos 
bereberes consecutivos a la invasión musulmana (y además, con referencias 
a los judíos y gitanos); una interpretación de tales hechos, a guisa de suce-
sivas hipótesis de trabajo; un ensayo ideológico, que liga el conjunto. para 
demostrar que España (sin Portugal, a pesar de que este país figura en la 
evolución cronológica) es en la actualidad y desde el punto de vista etnico 
una de las comunidades nacionales europeas con un complejo racial más 
homogéneo. La serie cartográfica constituye la mejor aportación de la obra; 
las partes teorética y polémica ofrecen flancos muy vulnerables y generaliza-
ciones que no se apoyan en la erudición, en particular cuando el autor aban-
dona el terreno de la prehistoría, o sea, cuando en realidad se produce el 
nacimiento de los pueblos hispanos. Sin índices.- J. V. V. 
25417. OLIVAR BERTRAND, R [AFAEL].: Historia universal de España. - «ArboT» 
(Madrid), XXXVIII, núm. 143 (1957), 301-307. 
Reseña de las obras: Almagro: El hombre ante la historia (IHE n.O 21990) y 
Sánchez-Albornoz: España. Un enigma histórico (no 19287), con comentarios 
sobre la participación del azar en los hechos históricos y la proyección uni-
versal de España. - R. O. 
25418. GAMBRA, RAFAEL: El García Morente que yo conocí (aquella extraordi-
naria irrupción de la gracia). - «Nuestro Tiempo» (Pamplona), VI, nú-
mero 32 (1957), 131-172. 
Trabajo publicado como estudio preliminar de los escritos de García Morente 
<IHE n.O 23934). - R. O. 
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25419. CASTRO, AMÉRICO: A note on «The ,structure oi Spanish history». -
, «Speculum» (Cambridge, Mass.>, XXXII,núm. 1 (1957), 222-223. . 
Respuestas a las críticas que A. K. Ziegler hace a la obra reseñada ,en 
IHE n.OS 7947 y 20543, en la recensión reseñada en IHE n.O 14482. - J. 'Ró. 
25420. ARAQUISTAIN, LUIS: La España precapitalista del historiador Sánchez-
.. Albor~oz. - «Cua~ernos» (París), núm. 32 (1958), 62-70. 
CrItica negatIva de vanos puntos de la obra reseñada en IHE n.O 19287. 
Apunta el criterio metafísico y místico de las conclusiones del autor, que no 
se plantea el problema decisivo: Castilla no ha rebasado hasta la fecha la 
etapa precapitalista. - J. V. V. 
25421. GUITARTE, GUILLERMO L.: Un, gran historiador frente al .enigma de 
España. - «Cuadernos» (Paris), núm. 32 (1958), 53-61., " ' 
Comentario apologético a la obra de C. Sánchez-Albornoz reseñada en 
IHE n.O 19287.-J., V. V. 
25422. OLIVAR BERTRAND, R[AFAEL]: Ideas fundamentales sobre la historia 
de España. -~ «Arbor» (Madrid),: XXXVIII, núm. 144 (1957), 466-474. ' 
Comentarios a algunas ideas expuestas por Sánchez-Albornoz en su obra Es-
paña. Un enigma histórico UHE n.o 19287): no existe igualdad en los hechos 
históricos, características del historiador, singularidad de la historia de Es-
paña y su unidad integradora. '- R. O. 
25423. CASTRO, AMÉRICO: En Santiago de Compostela. - En «Homaxe a Ra" 
mÓn Otero Pedrayoll (lHE n.O 25427), 21-25. 
Comentarios acerca del valor representativo de Santiago en la historia de 
España': '«Santiago era una fuerza absoluta venida del Cielo. La v'irtud per-
sonal de una creencia, inspiró los rumbos y los sentidos de la futura expan-
sión hispánica». -:- J. Ró. ' 
25424. DiEZ DEL CORRAL,LuIS: De historia y política. - Instituto de Estudios 
Políticos. - Madrid, 1956. - 371 p. (21,5 x 15). 125 ptas. ' 
Serie de ensayos, publicadOS en su mayor parte en la «Revista 'de Estudios 
Políticos». Entre los inéditos: Saber y personalidad en Ortega (p. 11-31) (des-
cribe laudatoriamente el estilo intelectual de Ortega); La actitud sociológicá 
ante el arte español (p. 175-199) (señala cómo la Reconquista, con sús impe-' 
rativos de ,prestigio y catequesis, establece los caracteres de la 'creación y la 
expansión artística); Duahdad y unidad en el pensamiento de san Agustín 
(p. 201-234) (indica que, en la concepción dualista de la histoÍ"ia, el pesimismo· 
político agustiniano está moderado por la doctrina de la ley eterna como base., 
de la paz social); Sobre la Singularidad del 'destino histórico de Europa' 
(p. 235-264) (destaca que,- en oposición a otras culturas, la euroPea asume y 
precipita el destino por entenderlo en sentido dinámico como consecuencia 
de la noCión cristiana de la Providencia).-J. P. ' 
25425. GULLINOj CESARE A.: Il Mediterraneo e la Spagna. - «Nuova Antolo-
gia di Lettere, Arti e Scienze» (Roma), CXCI, núm. 1868 (1956), 465-
474. ' 
Breve esbozo histórico de la posición de España como potencia mediterrá-
nea; concluye que los recientes acontecimientos mundiales y el desarrollo de 
la España moderna justifican unas ambIciones mediterráneas que no hubieran 
sido apropiadas en el siglo XIX. - R. J. MAYNE (H. A:, IV, 18-1)'. 
25426. LUCAS-DUBRETON, J.: Notes sur l'Espagne et quelques romantiques.-
En «Primeras Jornadas de Lengua y Literatura. Hispanoamericana» 
(IHE n.O 25414), n, 259-265. 
Señala en Prospcr Merimée al escritor romántico francés con una visión 
más consCiente de España. - J. M. R. 
25427. Homaxe a Ramón, Otero Pedrayo no LXX aniversário do seu naci-
mento. - Editorial Galaxia, S. A. - [Vigo], 1958. - 345+3 p. s. n. 
(22 x 16,5). 
Miscelánea en honor de este profesor de la Universidad de Santiago, geógrafo 
y polígrafo gallego. Contiene 31 colaboraciones de las que reseñamos aparte. 
las que se refieren directamente a la historia de España. (Cf. n.OS 25423, 25524, 
25530, 25626, 25664, 25873, 26231 y 26338). Las siguientes glosan la persona-
lidad de Otero: D. García-Sabell, Don Ramón, no tempo (p. 15-19); Ricardo 
Carballo Calero, Ramón, príncipe de Aquitania (p. :,27~45); M. Rodriguez Lapa, 
A idea da comunhño em O. P. (p. 73-78); Francisco Elías de Tejada, R. O. P. 
y el tradicionalismo cultural gallego (p. 173-180);, Ramón Piñeiro, Carta a 
Leonor e Francisco da Cunha Leño (sobre a personalidade e a obra de O. P.) 
(p. 183-198); Javier Río Barja, A personalidade xeográfica de O. P. (p. 269-
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174); Nina Epton, Don R. O. P. and Galicia: 'an outsider's appreciation (p. 287~ 
288); X. L. Franco Grande, A galicidade da paisaxe en O. P. (p. 289-300); Li-
bros e outros traballos publicados por don R. O. P. (detallada bibliografía). 
(p 325-341).- J. Ró. 
Actividades historiográficaS 
25428. VEHILS. RAFAEL:' Sentido y modos de la cooperac~on intelectual hispa-
no-argentina. -- Imprenta Balmes, S. R. L. - Buenos Aires, 1958. - 119 
+ 1 p. s. n. (20,5 x 14,5). 
Recopila veintiún discursos breves, pronunciados desde la presidencia de la 
Institución Cultural Española, en los que expone puntos de vista sobre el 
tema.-J: R. 
25429. CASTAÑEDA [y ALCOVER], VICENTE: Real Academia de la Historia. 1956-
1957. -- «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLII, 
número 2 (1958), 535-543. 
Memoria de las actividades, estudios, publicaciones y otras actividades reali-
zadas por la corporación durante el curso 1956-1957. - J. C. 
25430. Crónica cultural española. XIV Reunión Plenaria del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. - «Arbor» (Madrid), XXXIX, nú-
mero 147 (1958), 417-427. 
Memoria de la reunión celebrada en febrero de 1958: proyección nacional e 
internacional del C. S. 1. C., nuevos centros, presencias, medallas y premios. 
R. O. 
25431. Echos catalans .. 50e anniversaire de l'Institut d'Estudis Catalans. -
«Tramontane» (Perpignan), XLII, núm. 410 (1958), 64-65. 
Destaca en esta conmemoración la conferencia de CarIes Riba sobre la obra 
realizada por el «Institub desde su fundación. - C. B. 
25432. Centro de Estudios Comarcales de Bañolas: Museo Arqueológico Co-
marcal. Catálogo. - Imp. Mateu. - Bañolas, 1953. - 20 p., 2 figs., 4 lá-
minas (24 x 17). 
Da cuenta de la fundación del Museo en 1943 y de su organización actual. De 
principal importancia son los materiales prehistóricos procedentes de cuevas 
de la comarca (Reclau Viver, Bora Gran d'en Carreras, Encantats, etc.), que 
se describen de manera sucinta. Noticia de las secciones medieval y barroca, 
así como del archivo (sobre todo municipal; desde 1253). - E. R. 
25433. COROMINAS [PLANELLAS], J[osÉ] M[ARÍA]: Actividades del Centro de 
Estudios Comarcales de Bañolas. - «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», XI (1956-1957 [1958]). 429-430 y 440-441. 
Cf. IHE n.O 23950. Noticia de las actividades durante el bienio 1956-1957. - C. F. 
25434. Crónica 1956-1957. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses». 
XI (1956-1957 [1958]). 419-441. 
Noticia detallada de las actividades científicas de este Instituto y de los acon-
tecimientos locales de mayor interés. - C. F. 
25435. Notas sociológicas y sociales. Información española. Actividades del 
, Instituto Ba!mes. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid). 
XVI. núm. 62 (1958), 307-309. 
Entre otras actividades figura la aportación del Instituto al XVIII Congreso 
Internacional de Sociología (Nuremberg. 1958) integrada por un conjunto de 
10 comunicaciones. algunas de las cuales son de interés histórico. - E. G. 
25436: BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Actividades de la Aso-
ciación para el estudio científico de los problemas de población.-
«Revista Internacional de Sociologia» (Madrid), XVI. núm. 62 (1958). 
336~338. 
Enumeración de las actividades de dicha entidad (publicaciones. coloquios. et-
cétera) en 1957.- E. G. . 
25437. YNDURÁIN, FRANCISCO: El curso de Verano en la Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo». - «Arbor» (Madrid). XXXVIII, núm. 144 
(1957), 437-443. 
Memoria del curso celebrado en julio-septiembre de 1957. - R. O. 
25438. GROSSMANN, RODOLFO: Lengua y literaturas hispánicas en la univer-
sidad alemana: su situación histórica y las exigencias de la hora pre-
sente. - En «Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoame-
ricana» (IHE n.O 25414), JI. 57-70. 
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Noticias completas acerca de la tradición hispanista en Alemania. índice por 
!llaterias de las tesis hispanistas de las universidades alemanas desde 1945 
hasta 1951 y un resumen de las publicaciones. - J. M. R. 
25439. DUPONT, A.: Création d'wn Centre d'Études Supérieures d' Archéologie 
Méditerranéenne d la Faculté des Lettres de Montpellier. - «Annales 
du MidÍl> (Toulouse), LXX, núm. 1 (1958), 127-128. 
Noticia de la organización de este centro (dirigido por M. Gallet de Santerre) 
dedicado al estudio de la prehistoria, del período galorromano y del arte ro-
mánico en el Languedoc y Rosellón. -J. Ró. 
25440. Anuario. Curso Académico 1957-1958. CVII de la fundación de la Aca-
demia. - Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona.-
Barcelona, [1957]. - 37 +2 p. s. n. <16,5 x 12). 
Se incluyen: Memoria de las actividades del curso 1955-56, miembros actuales 
de la Academia y secciones que la componen. Noticia de los presidentes y 
académicos numerarios desde su fundación, en 1850. - M. Ll. 
25441. Escuela de Artes y Oficios Artisticos de Barcelona. Inauguración del 
curso 1956-1957 y distribución de premios del curso 1955-1956. - Pró-
logo de Federico Marés Deulovol. - Barcelona, 1956. - SO p., 6 figs. 
(27 x 19). 
Memoria de las· actividades de la entidad durante el curso 1955-56. -":'1. 1. 
25442. Memoria del Seminario de Historia de la Medicina. Años 1955-1957.-
Universidad de Salamanca, Facultad de Medicina, 1957. - 12p. 
(24 x 16,5). 
Noticia de la creación de este Seminario y de la labor realizada durante los 
años 1955-1957: biblioteca, filmoteca y archivo; publicación de estudios de la 
especialidad; realización de tesis doctorales. -·J.Ms. 
25443. Tesis de Licenciatura presentadas en junio y septiembre de 1957 y fe-
brero de 1958. - «Perspectivas Pedagógicas» (Barcelona), l, núm. 1 
(1958), 65-71. 
Relación de las tesis presentadas en la Facultad de Filosofía y Letras, Sec-
ción de Pedagogía. Son 40 sobre variados aspectos de la Educación, algunos 
de tema histórico. - E. A. 
25444. Theses accepted in the universities of Great Britain and Ireland during 
the year 1956. - «The Year's Work in Modern Language Studiesll 
(Cambridge), XVIII (1956 [1957]), 579~584. 
Interesan a España: The dialect of. the Vallée d'Aure (Hautes-Pyrénées) 
(J. A Cremona); Impressions of Spain recorded by French writers in the 
early Nineteenth Century (Miss M. A. Williams); The verse drama of Eduar-
do Marquina (A. Inglis); Spanish poetry from 1939 to 1952 (C. D. Ley); The 
imagery and style of Rafael Alberti's «Sobre los Angeles» (C. B. Morris); The 
life and works of Jerónimo Román with special reference ro the unpublished 
Ms. in the British Museum, ({Predicación y conversión de las gentes» (F. Villa-
rroeD; y The polítical implícations of the drama of Juan de la Cueva 
(A. 1. Watson). - J. Ms. 
25445. HIGOUNET, CH[ARLES]: Chronique. 3: Theses et mémoires de dipl6mes 
d'études supérieures soutenues en 1957. - «Annales du Midi» (Toulou-
se», LXX, núm. 41 (1958), 121-123. 
Cf. IHE n.O 15802. A señalar la Memoria de Mlle. Gairaud: Inventaire du fond 
hispanique de la Bibliothéque Universitaire (Montpellier). - J. Ró. 
25446. [HIGOUNET, CH.; Y WOLFF, PH.]: .ti nos lecteurs. - «Annales du Midi» 
(Toulouse), LXX, núm. 41 (1958), 5. 
Anuncian la participación en la redacción de la revista de las universidades 
de Montpellier y de Aix-en-Provence, además de las de Toulouse y Bordeaux. 
J. Ró. 
Fuentes, archivística y museografía 
25447. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Catálogo de los manuscritos teológicos de la 
Catedral de Pamplona. - «Revista Española de Teología» (Madrid), 
XVIII, núm. 70 (1958), 61-85 (fin). 
Conclusión de IHE n.O 23965. Catálogo y descripción interna de los últimos 
45 códices. Breves notas biográficas de sus autores. - E. S. EI1 
25448. VENTRIGLIA, PIETRO: Manoscritti e carte interessanti lo Spagna nella 
Biblioteca «Augusta» di Perugia. - «Academie e Biblioteche d'Italia» 
(Roma), XXV, núm. 4-6 (1957), 272-287. 
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'Descripción sumaria de 66 mss. de la Bibl. Comunale de Perugia, del siglo xv 
al xvm. Aparte pocas obras patrísticas (san 'Isidoro) y medievales (loan. His-
palensis, loan. Hispanus), ,hay abundante correspondencia entre papas y reyes 
,de España; sobre conclaves; cardenales y embajadores españoles; los Borja; 
jesuitas; humanistas": Valla y Manetti a Alfonso V, Bernardino de Carvajal, 
Garcia de Meneses, Saturno Gerona; causas de la Inquisición: Bartolomé de 
Carranza, Molinos; proceso de beatificación del Cardenal Cisneros; matrículas 
de estudiantes universitarios españoles desde el siglo XV; misiones de Amé-
rica. Sin índices. - A. MUNDó. ' a;¡ 
25449. RUWET, JOSEPH: Les archives et bibliotheques de Vienne et l'histoire 
de Belgique. - Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
Arts de Belgique. Commission Royale d'Histoire. - Bruxelles, 1956.-
xI+963+4 p. s. n. (31,5 x 24,5). ' , ' 
Detallado catálogo, con noticia de contenido de cada pieza. De todo el con-
tenido existe microfilm en la institución editora, a disposición de los inves-
tigadores. Consta de siete partes: archivos de familia, de la corte y del Es-
tado; Archivos de la Cámara Aulica, Archivos ,de Guerra, Biblioteca Nacio-
nal; Archivos de Schonborn-Buchheim; Toisón de Oro y Archivos centrales 
de la Orden TeutóI}ica. Siglos XIII-XIX. Múltiples referencias de mucho in-
terés para España e' Hispanoamérica .. Excelente índice alfabético de nombres 
de lugar y de persona·(p. 824-953).-J. R. • 
25450. FERNÁNDEZ CATÓN, JosÉ MARÍA: Memoria del Archivo Histórico Dioce-
sano de León. - «Archivos Leoneses», XI, núm. 22 (957), 177-189. 
Memoria de las actividades realizadas en la organización de este importante 
archivo eclesiástico, y breve inventario-catálogo de los fondos conservados-.-
J. C. 
25451. SAN MARTÍN PAYO, JESÚs; Catálogo del Archivo de la Catedral de pá~ 
lencia. - «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses,» 
(Palencia), núm. 17 (1958), 99-142. (Continuación.) -
Continuación de IHE n.O 23973. Esta serie trata de: hospitales (1508-1916), Se-
minario <1587-1792), estudiantes de la diócesis en el colegio de San Clemente 
de Bolonia 0602-1789) y estatutos UI51-1792).-M. Ll. e 
25452. FONT Y Rrus, J[OSÉ] M[ARÍA]: Notas sobre algunos archivos históTicos 
del Pirineo catalán. - ((Pirineos» (Zaragoza), XII, núm. 39-40-41-42 
_ (1956 [1'958)), 287-304. ' 
Noticia de la situación actual de los archivos de las localidades de: Pobla de 
Lillet, Bagá, Sant Lloren<; prop Bagá, Gósol, Berga, Sant Lloren<; de Mo-
runys, Solsona, Cardona, Puigcerdá, Llivia, Maranges, Vilafranca del Con-
ftent y COdalet, de interés para ulteriores investigaciones. - M. R. e 
25453. Chronique. - «Revue Historique» (París), CCXIX, núm. 2 (1958), 433-
434. 
En el inventario de una serie de autógrafos y documentos históricos vendidos 
en París (diciembre de 1957), figuran algunos que pueden interesar para el 
estudio de las relaciones hispano-francesas en los siglos xvu y XVIII, Y a la 
independencia de Méjico U825-1830).-M. R. 
25454. Ayuso MARAZUELA, TEÓFILO: Un Salterio «Iuxta Hebraeos» y un Salte-
rio Romano en un códice tardío del Escorial. - «Estudios Bíblicos» 
(Madrid), XVII, núm. 1 (1958), 5-46. 
Estudio del manuscrito latino S. 1. 19 de El Escorial. No es manuscrito es-
pañol.-D. R.-
25455. SANZ-PASTOR, CONSUELO: Museo Cerralbo. - Dirección General de Be-
llas Artes (Guías de los Museos de España, V). - Madrid, 1956. - 57 p., 
62 láms. (22 x 14;5). 20 ptas. 
Guía top'ográfica de las valiosas colecciones artísticas del antiguo palacio del 
Marqués de Cerralbo, en Madrid, y que donó para museo en 1922. La impor-
tancia del mismo exigiría un catálogo más amplio y el estudio de alguna 
atribución que no está al día. Bibliografía e índice onomástico. - M. G. 
25456. Guía de la Galería de Arte del Museo Nacional de Cuba. - La Haba-
na, [1956]. - 86 p. s. n., 24 láms. (22 x 14). 
Cataloga muy sucintamente 265 pinturas del Museo Nacional de Cuba, en bue-
na parte de autores españoles (siglos XVI-XX). Entre el material que repro-
duce, aparte lo que ya figura en el libro de F. de la Presa UHE n.O 26236) y 
la conocida Puerta del Sol (1773), de Luis Paret y Alcázar, el cuadro español 
de mayor interés es una Santa Catalina, de escuela de Zurbarán (que el ca-
tálogo atribuye erróneamente al propio maestro). - J. M. 
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25457. BASaRA SAGRAÑES, TERESA: Crónica de . la. Biblioteca-Museo. - «Boletín 
de la Biblioteca-Museo Balaguen) (Villanueva y Geltrú), núm. 4' (1956 
[1958]), 91-98. .• ..' . 
Resumen y estadística de actividades relativas a ·1956. De especial interés 
para la Exposición «Setenta y cinco años de fe'!::rocarril en Villanueva y Gel-
trú».-M. R. 
25458. ARRIBAS [PALAUl, ANTONIO: El Museo «Víctor Balaguer)) y .el castillo 
de la Geltrú. - «San Jorge)) (Barcelona), núm. 30 (1958), 56-59, 7 figs. 
Sucinto resumen de la historia, edificios y contenido de este interesante mu-
seo de Villanueva y Geltrú (prov. de Barcelona). Cf. IHE n.O 15934. - M. R. 
Bibliografía y biobibliografia 
25459. OLIVAR BERTRAND, R[AFAELJ:' .Algo sobre crítica y más sobre.historio-
grafía moderna. - «Arbon) (Madrid), XXXVII;"núm. 137 (1957), 101-113. 
Es, en realidad, una reseña de las obras siguientes: Epistolario de Pedro' Már-
tir de AngleTÍa. <IHE n.O 21048); Arnoldsson: Los momentos históricos .de 
América (IHE n.O 10895); Maurice Andrieux: Henri IV, París, 1955; Sana-
bie: La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Eu-
ropa <IHE n.O 16858); Díaz-PlaJa: El siglo XVII (IHE n.O 24695); Charles Pe-
trie: Wellington, Londres, 1956, y Corona: Revolución y reacción en eL rei-
nado de Carlos IV (lHE n.O 19878). "- R. O. '. .. 
·25460. HERRERO, JUAN MANUEL: La colección «Estudios- y DocumentoS)). - «Ar-
bor» (Madrid), XXXV, núm. 129-130 (1956), 176-180. 
Comentarios en torno a los ocho volúmenes· pUblicados en 1955-1956 por el 
Seminario de Historia de la Universidad de Valladolid, con una nota de. con-
. tenido de cada uno de ellos. - R. O. 
25461. GALINDO HERRERO, SANTIAGO: La Biblioteca del Pensamiento Actual en 
1956. - «Arbon) (Madrid), XXXVI, núm. 135 (1957); 399~406. 
Nota de contenido de las obras de Ediciones Rialp de Madrid:.Petrie: La 
mcmarquía en el siglo XX; Galindo: Los partidos monárquicos bajo la Se-
gunda República (IHE n.O 6264); Pemán: Cartas a un escéptico. (IHE núme-
ro 17231); Maeztu: Frente a la República. (IHE n .. O 17232); Vigón: Años de 
. indecisión; Pérez Embid: En la brecha. <IHE n.O 17249), y Muñoz Alonso: Las 
ideas filosófícas en Menéndez Pelayo OHE n.O 18675). - R. O. 
25462. Boletín bibliográfico de revistas - Anejo de la· «Revista Internacio-
nal de Sociología» (Madrid), núm. 7 (957), 57 p. . -" 
Cf. !HE n.O 9873. Relación. alfabética por ·países de las revistas recibidas re-
gularmente en la . biblioteca del Instituto «Balmes)) de Sociología, de Madrid, 
.y de los articulas en ellas contenidos. - E. G. . 
25463. Recueils périodiques et sacié tés sava.ntes. - «Revue Historique)) (Pa-
ris>, CCXLX, núm. 1 (958), 2Q6-218. 
Cf. IHE n.O 23986. De especial interés para España' los siguientes artículos de 
revistas no reseñadas aquí: R. J. Loenertz: Une page de Jéróme Zuri~(l re la-
tive a.ux duchés catalans de Gréce, «Revue des Études Byz<J,ntines)), 14-·t1956). 
Jean Meyriat; UEspagne Contemporaine. État des travatix: mise' djour, 1954-
1956, «Rev.ue Francaise de Science Politiquell (abril-junio, 1957). Henry' Mar-
chat: Gibraltar, «Revue de Défense Nationale» (agosto-septiembre, 1957).-
M.R. 
25464. Recueils périodiques et sociétés savantes. - «Revue HistoriqueD (Pa-
ris), CCXIX, núm. 2 (1958), 416-428. 
Cf. IHE n.O 25463. De especial interés para España los siguientes artículos de 
revistas no reseñadas en IHE: S. Zavala: Le cadre géographique des coloni-
sations eUTopéenes en Amérique, «Information Historique» (marzo-abril, 1957). 
Fr. de Dainville: Le recrutement du noviciat toulousain des Jésuites de 1571 
d 1586, «Revue d'Histoire de l'Eglise de France)) (enero-junio, 1956). B.' Ba-
durá e 1. Polisensky: Une fause image de la Montagne Blanche (relaciones 
de España con la revuelta checa de 1618), «Ceskoslovensky. Casopis Histo-
ricky», 111, núm. 4 (1955). Y otros, relativos a relaciones .modernas de Francia 
con el Perú. - M. R. 
25465. CANTERA, FRANCISCO (director): Volumen de índices de «Sefarad». Años 
1 al XV.-C. S. 1. C.-Madrid, 1957.-xi+569 p. (24x17). 260 ptas. 
Conjunto de 14 índices que abarcan el material inserto en los quince prime-
ros volúmenes (1941-1955) de la revista «Sefarad». Interesarán-especialmente 
a los histoi-iadores los siguientes.: 7.°) de nombres geográficos; 8.°) de mate-
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rias; 11) cronológico de documentos; y 14) de onomásticos personales.-
na • 
25466. Elenco de artículos de revistas. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII 
(957), núm. 1, 189-227; núm. 2, 411-450; XVIII (1958), núm. 1, 171-209. 
Cf. IHE n.O 17845. Entre los artículos resumidos figuran diversos que pueden 
interesar al lector de IHE. - D. R. 
25467. SCHIRMANN, H.: Héqer ha-sirá we-ha-piyyut bi-senat [1954-1957]. Re-
. simá .bibliografit. -- «Qiryat Séfen> (Yerusalayim), XXX, núm. 3-4 
(1954-55), 417-425; XXXI, núm. 3-4 (1955-1956), 371-378; XXXII, nú-
mero 3 (1956-1957), 357-365; XXXIII, núm. 2 (1957-1958), 251-259. 
En hebreo. ProsIgue (cf. IHE n.o 9863) el repertorio bibliográfico comentado 
de trabajos sobre poesía hebraica, en el que figura un apartado especial para 
España y Provenza. Incluye, en los respectivos fascículos, los números 461 a 
543, 544 a 622, 623 a 711 y 712 a 803. índice de autores. -:D. a . 
25468. SANTIAGO RODRÍGUEZ, MIGUEL: Bibliografía. - «Anuario de Estudios At-
lánticos» (Madrid - Las Palmas), nI (1957 [1958]), 593-644. 
Cí. IHE n.O 22087. Recopilación bibliográfica de tema canario, con resumen 
crítico en algunos casos. Abarca especialmente publicaciones de 1956 a 1957.-
E. G. 
25469. OLlVAEsCRIBANO, JosÉ LUIS: Bibliografía de Madrid y su provincia.-
«El Libro Español» (Madrid), 1 (1958), núm. 3, 137-143; núm. 4, 189-
.195; núm. 5, 271-275; núm. 6, 311-319; núm. 7, 355-363; núm. 8, 409-
423; núm. 9, 457-464. (Continuación.) 
Cí. IHE n.O 24168. Abarca hasta Car.':'" M. LI. 
25470. V [ILLALPANDO], M[ANUELA]; Y Q[UIN:rANILLA ROMERO], M [ARIANO] : Re-
vistas y periódicos. - «Estudios Segovianos», IX, núm. 25-26 <1957 
[1958]), 369-382. 
Cí. IHE n.O 24001. Bibliografía de obras escritas por segovianos o sobre per-
sonas o temas segovianos en revistas y periódicos. - J. C. 
25471. SOLER GARCÍA, JosÉ MARÍA: Bibliografía de Villena y su partido ju-
dicial. - Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos (Bibliogra-
fía Alicantina). - Alicante, 1958. - 229+4 Po s. n. (21,5 x 15,5). Edición 
numerada de 500 ejemplares. 
Continúa esta útil serie de bibliografías locales (cf. lHE n.O 24000). La im-
portancia histórica de este partido jUdicial permite un gran acopio dema-
·terial bibliográfico U.333 entradas): ocho secciones dedicadas a la ciudad y 
una segunda parte (p. 185-207) al partido judicial. Se incluye también la 
prensa local. índice de autores. Sería de desear un mayor detalle en las 
·fichas, mayor selección en las obras generales, un breve comentario crítico, 
o, al menos, de contenido, a gran parte de las referencias, y, sobre todo, un 
índice topo-onomástic!) y de materias. - J. Ró. 
25472. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS; Y SANTANDER, MARÍA TERESA: Bibliografía es-
pañola de historia de /.a medicina. - Vol. 1. - ({Publicaciones del Se-
minario de Historia de la Medicina de la Universidad de Salamanca. 
Serie B: RepertoriOS biobibliográficos», I. - Salamanca, 1957. - 242 p. 
(24 x 16,5). 
Conjunto de 1.521 fichas bibliográficas de obras españolas sobre historia de la 
medicina, clasificadas por orden alfabético de autores. Brevísima noticia del 
contenido en muchas de ellas. Obras de este tipo es lógico que resulten in-
completas. Sobre todo, cuando grandes figuras como Ramón Llull y Arnau 
de Vilanova poseen bibliografías extensísimas, que, desgraciadamente, ·no se 
han tenido en cuenta. Notamos a faltar, también, algunos estudios sobre Ser-
vet, la obra de F. Soldevila Barcelona sense Universitat i la restauració de la 
Universitat de Barcelona (Barcelona, 1938), en la que. se estudia el Colegio 
de Cirugía, la Academia Médico-Práctica, etc. Completan la obra tres índi-
ces: de biografías, de materias y de pato biografías. - J. Ms. • 
25473. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Boletín bibliográfico sobre universidades, co-
legios y seminarios. - «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), IX, nú-
mero 18 (1956 [1957]), 429-448. 
Cf. IHE n.O 19371, artículo con el cual forma serie. Comenta los trabajos pu-
blicados sobre el tema después de 1950 y, para algunos puntos, hace un re-
sumen del estado de la cuestión. - J. Ró. $ 
25474. S,iNCHEZ CAN:rÓN, F[RANCISCO] J[AVIER]: El Excmo. Sr. D. Vicente Cas-
tañeda y Alcover, secretario perpetuo. - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CXLII, núm. 2 (1958), V-XII, 1 lám. 
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Necrología del que fue secretario perpetuo de la Academia de la Historia. 
Vicente Castañeda y Alcover (1884-1958). - J. C. 
25475. Apuntes para una bibliograjia del Excmo. Sr. D. Vicente Castañeda 
y ALcover. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXLII, núm. 2 (1958), XIII-XXII. 
-Bibliografía, por orden cronológico <1908-1958). No comprende las reseñas y 
las notas oficiales publicadas en el «Boletín» de la Academia. - J. C. 
25476. J. DE V.: Uabbé D'Iharce de Bidassouet. - «Boletín de la Real Socie-
dad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XIV. núme-
ro 1 (1958),84-85. 
Notas sobre. Pierre D'Iharce Bídassouet Arosteguy y su obra Histoire des can-
tabres (París, 1825). - R. O. 
25477. CARRERA DíAZ IBARGÜEN, FERNANDO: Visi6n sintética de las obras del 
homenajeado Excmo. Sr. Conde de la Vega del Sella. - En «Libro ho-
menaje al Conde de la Vega del Sella» (lHE n.O 22035), 343-355. 
Breve resumen cronológico de las pUblicaciones de Ricardo Duque de Estra-
da, conde de la Vega del Sella (1870-1941). Cf. IHE n.O 22347.-E. R. 
25478. AINAUD [DE LAsARTE], J[UAN]: Medalla de los «Amigos de Barcelona 
Histórica y MonumentaL» al Dr. D. Agustín Durán y Sanpere. - «Nv-
mismall (Madrid), VIII, núm. 28 (1957). 103-104, 1 fig. 
Descripción de la medalla (obra de C. Nedermann Bru) otorgada en su se-
.tenta aniversario (1957) por sus merecimientos como historiador y arque6lo-
go.-J. Ll. 
25479. N ecrologia [Lluis Faraudo de Saint-Germain]. -«Tramontane» (Per-
pignan), XLII, núm. 410 (1956), 66. 
Enumera las ediciones de textos antiguos catalanes hechos por este erudito 
(1867-1957). - C. B. 
25480 .. Necrología. - «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Mene-
sesll (Palencia), núm .. 17 (958), 146. 
Evocación de Luciano Huidobro y Serna, investigador burgalés, autor de tra-
bajos sobre historia y arte medieval en Castilla. - M. Ll. . 
25481. Z[AMORA] U [SÁBEL], B[ONIFACIO]: Dolor y alabanza en la muerte de 
D. Luciano Hiudobro Serna. - «Boletín de la Institución Fernán Gon-
zález» (Burgos), XXXVII, núm. 142 (958), 79-81. 
Necrológica. Nota laudatoria acerca de este sacerdote e historiador (t1958).-
A. M. 
25482. Necrologías [Isidro de las Cajigas]. - «Boletín de la Real Academia 
de Córdoba», XXVII, núm. 74 (1956 [1958]), 127. 
Nota en memoria del arabista granadino Isidro de las Cajigas (t1956). - E. A. 
·25483. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO] J[AVIER]: El Excmo. Sr. Marqués del 
SaUillo. - «Boletín de la Real Academia de la Historiall (Madrid), 
CXLII, núm. 1 (1958), XLIII-LU, 1 lám . 
. Noticia biográfica del historiador y catedrático don Luis Lasso de la Vega 
y López de Tejada, marqués del Saltillo (Carmona, 1893-Madrid, 1957). ~ J. M. 
25484. BASILlO DE RUBí O. F. M. CAP.: El P. Pacífico de Vilanova. - «Estu-
dios Franciscanosll (Barcelona), LIX, núm. 302 (1958), 271-288. 
Síntesis biográfica del capuchino Pacifico de Vilanova (Vilanova de Bellpuig, 
Lérida, 1913-Barcelona, 1958). Recensión de sus principales obras y artículos 
de carácter histórico principalmente. - E. S. 
25485. HAMILTON, RITA: Janet Hunter Parry, 1884-1958. - «Bulletín of Hispa-
nic Studies» (LiverpoolJ, XXXV, núm. 3 (1958), 177-178. 
Necrología de esta hispanista inglesa (King's College de Londres). - J. Ró. 
25486. Necrológica. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguerll (Villanueva 
y Geltrú), IV (1956 [1958]), 115-117. 
Necrología de Antonio Pujol Bernadó (1891-1956), presidente de la Sección de 
Historia del Centro de Estudios de la Biblioteca-Museo Balaguer de VillaÍlue-
va y Geltrú (Barcelona). - J. C. 
25487. GARCÍA FIGUERAS, ToMÁs: Una figura sobresaliente. de la cultura es-
pañola. El sabio arabista don Julián Ribera y Tarrag6. - «Africall (Ma-
drid), XV, núm. 196 (1958), 162-163. . 
Biobibliografia del gran arabista con motivo del centenario de su nacimien-
to (1858). - M. Gu. 
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:25488. Necrologías [Excmo. e lUma. Sr. D. Enrique Romero de Torres].-
«Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 74 (1956 
[1958]), 120-127 . 
. Artículo dedicado a la memoria del decano de la Academia Enrique Romero 
de Torres <1871-1956), investigador y arqueólogo cordobés. - E. A. 
:25489. ESPLANDIÁN: José Simón Díaz y la bibliografía hispánica. - «Punta Eu-
ropa» (Madrid), IlI, núm. 31-32 (1958), 150-161. 
.Nota biobibliográfica de José Simón Díaz destacando su aportación a la bi-
bliografía de la literatura española. -J. C . 
.25490. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO] J[AVIER]: E~ Excmo. Sr. don Etías Tor-
mo. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLIl, 
número 1 (1958), VII-XXXV, 1 lám . 
.Jugoso pergeño biográfico, elaborado en parte a base de recuerdos persona-
le¡¡,.del historiador del arte y catedrático Ellas Tormo y Monzó (Albaida, 1869-
Madrid, 1957). Lista de sus publicaciones. - J. M. 
:25491. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO] J[AVIER]: E~ Excmo. Sr. don Natalio Ri-
vas. - «Boletín de la Real Academia de la Historiall (Madrid), CXLII, 
número 1 (1958), XXXVII-XLII, 1 lám . 
.Noticia biográfica de este historiador <1865-1958). - J. M . 
. 25492. VERA, JUAN DE: Necrología. Don Cristina Valverde. - «Estudios Sego-
vianos», IX, núm. 25-26 (1957 [1958)), 349-353, 1 lám . 
.Necrología de Crlstino Valverde (1887-1957), canónigo-archivero de la catedral 
-de Segovia e historiador local. - J. C. 
-Ciencias auxiliares 
.25493. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Un opúsculo de José Mariano Ortiz sobre 
historia monetaria de España y en especial del Reino de Valencia 
(1233-1737).-«Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 26 (1957), 71-93 . 
. Estudio del ms. 2/6.133 de la Biblioteca Nacional. Referencias a la personali-
-dad del autor, transcripción del documento e índice del contenido. - J. Ll. O 
.25494. NAvAscuÉs y DE JUAN, JOAQUÍN MARÍA DE: El Gabinete Numismático del 
Museo Arqueológico Nacional (1951-56). - «Numario Hispánico» (Ma-
drid), V, núm. 10 (1956), 177-192, 3 láms. 
Describe las instalaciones nuevas del último quinquenio, la organización de 
'la institución, las monedas nuevamente adquiridas y relaciona los trabajos pu-
blicados, los pendientes de publicar y la función docente (cursillos y confe-
.rencias) de la institución. TrabajO muy útil para conocer el movimiento his-
toriográfico numismático en el período estudiado. -J. Ll . 
.25495. NAVASCUÉS y DE JUAN, JOAQUÍN MARÍA DE: El Gabinete Numismático del 
Museo Arqueológico Nacional (1951-56).-«Nvmismall (Madrid), VII, 
núm. 27 (1957), 85-95. 5 figs. 
:Reproducción del artículo reseñado en IHE n." 25494. - J. Ll. 
:25496. MARTINO, SIRIO DE: ~ Estudio para una contribución al diccionario nu-
mismático universal (filología numismática). Una nueva palabra: «ad 
ludibrium». - «Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 24 (1957), 115-118. 
Expone los motivos para la introducción de este vocablo en el lenguaje nu-
mismático y el sentido en que se ha de utilizar. - J. Ll . 
.25497. BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: Información numismática. - "Cesarau-
gusta» (Zaragoza), núm. 6 (1955), 191-196. 
lnforma sobre: hallazgos iberorromanos en Batonita (Zaragoza); ibéricos en 
,saint Bertran de Comminges; actuación de diversas instituciones; publica-
ción del libro de J. Lluís reseñado en IHE n.o. 11689 y 20699. - J. Ll. 
.25498. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Hallazgos monetarios (XIV). - «Numario 
Hispánico» (Madrid), V, núm. 10 (1956), 281-294. 
<Cf. IHE n.o 17877. Juicios críticos sobre los hallazgos esporádicos y sobre los 
·hallazgos de monedas .antiguas en Lluchmajor (demostrativos de las relacio-
nes comerciales de las Baleares en la Antigüedad). Descripción de los hallaz-
gos núm. 848-887, comprensivos de piezas de todas las épocas (desde ibéricas 
basta del siglo XIX) y en muy diversos lugares de la Península. - J. Ll. 
.25499. GALOBARIlES VILA, MIGUEL: Museo-Palacio Peralada. Monetario. Des-
cripción de las piezas. - «Ediciones Biblioti!ca Palacio Peralada». -
Peralada, 1957. -187 p. (14 x 20). 
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De España están representadas las series de Emporion, Untikesken, Auses-
ken, ~aie, Cese, Htirta, las hispanolatinas de Ampurias y Tortosa, las feudales 
de Ampurias, Gerona y Urgel, y la moneda real de la Confederación cata-
lanoaragonesa, así como de la España unida (esta última hasta el primer ter-
ciodel'siglo xx inclusive). Aun cuando en general es un mero catálogo, res-
pecto de la moneda ibérica se hace una revisión de las lecturas y atribucio-
nes de cecas. - J. LL 
25500. GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: Las monedas árabes de la Biblioteca 
Genera! de Tetuán. - «Tamuda» (Tetuán), V, núm. 2 (1957), 229-238. 
El estudio. de la colección numismática de la"'~iblioteca tetuaní -procedente 
del Museo Arqueológico, el tes orillo de Cabo de Agua, y las monedas hasa-
níes del Banco del Estado principalmente- comprende 1.277 ejemplares, desde 
los omeyas españoles a los contemporáneos alauíes; todas estas monedas figu-
ran en repertorios anteriores de numismática arábiga marroquí. - M. GU. 
25501. GARCÍA ALÉN, ALFREDO: HalLazgos de monedas en el condado e isla de 
Arosa. - «El Museo de ·Pontevedra)), X, núm. 37-40 (1956 [1957]), 38-42. 
Refiere hallazgos varios en las murallas de Salvatierra del Miño (efectuados 
de 1913 a 1920) de monedas de Nerón, Vespasiano, Trajano, Domiciano, Sa-
vina y Antonio Pío. Un hallazgo en Pontevedra (1950) de monedas de Pedro l' 
y Enrique II y otro en Isla de Arosa (954) de Domiciano.-J. LL 
25502. GIL FARRÉS, OCTAVIO: The binon dineros oi Barcelona . .....,.. «Seaby's Coin 
and Medal Bulletim¡ (Londres); núm. 468 (1957), 192-198. 
Trabajo dirigido a fijar los períodOS de la acuñación del. vellón barcelonés. 
Fija seis períOdos: antes' de Ramón Berenguer IV; hasta Pedro III; hasta Pe-
dro IV; hasta Juan II; hasta Fernando el Católico, y hasta el siglo XIX. - J. Ll. 
25503. GAMBERINI DI SCARGEA, CESARE: Le imitazioni e contraffazioni mone-
tarie nel mondo. Parte III: Le principaH imitazioni e contraffazioni 
itaHane e straniere di monete di zecche itahane medioevaLi e moderne. 
La Grafica Emiliana Ed. - Bologna, 1956. - 345 p., 1.007 figs. (24 x 17). 
Esta parte IU es la única publicada. Afecta a Espaiia sólo por sus referencias 
al florín de la Corona de Aragón. Desconocimiento total de bibliografía fun-
damental española (Mateu Llopis, Campaner, Botet y Sisó no aparécen y se 
basa en la obra de Heiss, muy anticuada en este punto). El resultado es que 
no aporta novedades para España e incluso se hacen afirmaciones . que no ad-
mite la moderna investigación (confusiones respecto de las marcas de ceca de 
Perpiñán y Barcelona, olvido de las acuñaciones posteriores a Alfonso V). Es 
óe advertir que desde· otros puntos de vista la obra merece mejores juicios 
y hay que reconocerle el mérito de una positiva contribución a la sistemati-
zación del estudio de las falsificaciones, materia que aún está en los comienzos' 
de su desarrollo. - J. Ll. 
25504. GARCÍA CARAFFA, ALBERTO .y ARTURO: Enciclopedia heráldica genealó-
gica: 11 Diccionario de terminos propios .del blasón. Método de bLaso-
nar. tndice de lemas heráldicos.- Nueva' Imprenta Radio, S. A;- Ma-
drid, 1956: -192 p., 16 .1áms. (20 x 27). 
Obra. dividida' en tres secCiones según se indica en el título, ordenadas alfa-
béticamente. Como corpus' es muy completo. - J. LL 
25505. GARCÍA CARAFFA, ALBERTO y ARTURO: Diccionario heráldico y genealó-
gico de apelLidos espa'ñoles y americanos.' Enciclopedia heráldica ge-
nealógica. - Nueva Imprenta Radio, S. A. - Tomo 74 (= 76 de la En~ 
cicLopedia): Madrid, 1955. 212 p., 8 láms. - Tomo 75 (= 77): Madrid. 
1956.270 p., 10 láms.-Tomo 76 (=78): Madrid, 1956.280 p., 10 láms. 
Tomo 77 (=79): Madrid, 1957.276 p., 8 láms.-Tomo 78 (=80): Ma-
drid, 1958. 268 p., 9 láms. (31 x 20). 
Cf. IHE n.O 15967. Con las mismas características cada tomo comprende, res-
pectivamente, de Quinquer a Rami, de Ramírez a Rezusta, de Riabeyo a Rizo, 
de Roa a Romanza y de Romero a Ruy.-J. LL 
25506. CRESPO Pozo, JosÉ S[ANTIAGO]: Enciclopedia gallega, II: Blasones y. 
Linajes de Galicia Heráldica. - Editorial de los Bibliófilos Gallegos.-
Santiago de Compostela, 1957. - 428 p., 3.l43 figs. (31 x 21>. 300 ptas. 
La primera parte reproduce gráficamente los blasones de los apellidos ga-
llegos. La segunda contiene los comentarios breves (históricos y heráldicos) 
sobre cada apellidO: Ordenado por orden alfabético. Constituye un verdadero 
corpus sobre la materia.-J. Ll. 
25507. DEL NERO y CARRETERO; NARCISO: El estado noble de Chinchón (Ma-
drid).-«Hidalguía)) (Madrid), IV, núm. 19 (1956),777-792. 
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Relación por orden alfabético de los apellidos nobles y sus respectivos escu-
dos de armas, pertenecientes a dicha villa. Basado en documentación local.-
A.M. O 
25508. CABRERO FERNÁNDEZ, LEONCIO: Casas nobles de la Montaña. - «Altami" 
. ra» (Santander), núm. 1-2-3 (1957), 139-159. 
Datos genealógicos de los Velarde Calderón -de quienes proceden los señores 
de la casa del Corro, de San Vicente de la Barquera- y de los Escobedo, sa-
.cados de la «Colección Salazar», de la Real Academia de la Historia. Aparato 
documental muy insuficiente. - E. G. 
25509. LA PEDRAJA, JosÉ MANUEL DE: Hidalguías de las Asturias de Santilla-
na. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 14 (1956), 87-96. 
Relación por orden alfabético de testimonios de nobleza (Fondo Sautuola de 
la Biblioteca Provincial de Santander y Archivo de Santillana del Mar).-
A.M. O 
25510. AUMENTE MARTINEZ-RÜCKER, JULIO: Ruiz de Arana y Cárdenas. Presen-
cia de linajes cordobeses en las actuales casas de Sessa, Baena, Estre-
mera y Pastrana. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 15 (1956), 257-264. 
Fragmento de un trabajo en preparación. Genealogía de estas familias. No se 
indican las fuentes. - A. M. 
25511. MORENO DE VARGAS, BERNABÉ: «Adonde se declaran los varios modos 
que ay para adquirirse la nobleza e hidalguía». - «Hidalguía» (Ma-
drid), IV, núm. 16 (1956), 301-304. 
Transcripción del discurso 111 de Discursos de la Nobleza de España (Madrid, 
1659). --,- A. M. 
25512. CASADO, JESÚS: Divulgaciones herúldicas. - «Estudio» (Bucaramanga), 
XXVI, núm. 252 (1957), 344-349. 
Aporta dato sobre los origenes y escudos de armas de los apellidos españoles 
Amaya, Collazos, Arias y Escandón. - C. Ba. 
25513. CADENAS y VICENT, VICENTE: La heráldica municipal en España. - «Hi-
dalguía» (Madrid), IV, núm. 18 (1956), 617-624. 
Normas para la realización y mejor autenticidad histórica de los escudos en 
las villas. - A. M. 
25514. ARROYO DEL PARDO, RAMÓN-ANTONIO: Piedras armeras en Paso - «Al-
tamira» (Santander), núm. 1-2-3 (1957), 125-137, 8 láms. 
Descripción de diversos escudos de armas pertenecientes a familias hidalgas 
de las villas pasiegas de la Montaña.-E. G. 
25515. GÓMEZ GONZÁLEZ O. C. S. O., ALBERTO: Heráldica cisterciense hispano-
. lusitana. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 19 (1956), 857-862. 
Síntesis histórica del blasón y resumen de los ensayos realizados para estu-
diar los de esta orden. Bibliografía. - A. M. 
25516. RUIZ DE OYAGA, JULIO: El escudo heráldico de Leyve. - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XVII, núm. 64 (1956 [1957]), 231-243, 2 láms. 
Antecedentes históricos y descripción de este escudo. - A. M. 
25517. GARCÍA DE DIEGO, VICENTE: El sentimiento americano del castellano.-
En «Homenaje a Bello, Caro y Cuervo» (IHE n.o 26707), 431-438. 
Ensayo acerca de la impaciente y colosal labor de los lingüistas americanos, 
que se debe estudiar bajo el signo sentimental de la pasión por el idio-
ma.-J. M. R. 
25518. GONZÁLEZ LLUBERA, IGNACIO: Spanish Language. - «The Year's Work 
in Modern Language Studies» (Cambridge), XVIII (1956 [1957]), 172-
177. 
Cf. IHE n.o 17888. Relación bibliográfica de algunos trabajos aparecidos du-
rante el año 1956 sobre temas de lingüística española. - J. -Ms. 
25519. GARCÍA DE DIEGO, VICENTE: El cierzo en la filología y en la vida his-
pánica. - «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), 
XIII, núm. 4 (1957), 391-410. . 
Estudio filológico de esta palabra y sus derivados. Se aclara su significado con 
citas de la literatura antigua y de la española medieval y moderna. - C. B. 
25520. REES, J. W.:. Medieval Spanish. UVIAR and its transmission. -IIBulle-
tin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núm. 3 (1958), 125-137. 
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Estudio detallado de esta palabra (salir al encuentro, en sentido primitivo); 
que alcanza su mayor difusión en el siglo XIII: su evolución semántica y cau-
sas de su decadencia ya en el siglo XVI. - J. Ró. 
25521. JUNGEMANN, FREDRICK H.: La teoría del sustrato y los dialectos his-
pano-romances y gascones. - Editorial Gredos (Tratados y monogra-
fías, 7). - Madrid, 1955. - 453 p. (22 x 15). 90 ptas. 
Notable estudio de 13 rasgos fonéticos comunes al gascón y a las'.-lenguas 
peninsulares (en su conjunto o sólo en algunos de sus dialectos), y de las 
posibilidades de explicarlos por las lenguas de sustrato (cuando no es posible, 
por factores estructurales). Curioso observar que Jungemann, formado en la 
lingüística interna o funcional, y aplicando siempre el mismo método, aunque 
llega en algún caso a conclusiones del todo opuestas a la acción del sustrato 
(por cierto, en puntos en que, en general, esa acción es total o parcialmente 
admi.tida por muchos, como la s. apical), acepta generalmente la explicación 
sustratista (sola, o, casi siempre, como "concausa); ésta justifica la sonoriza~ 
ción de sordas, la evolución de KT > it, la aspiración de F- inicial, el ensor-
decimiento de sibilantes sonoras, entre otros fenómenos. Pese a que no siem-
pre consideremos acertada su conclusión, la experiencia del autor interesa 
mucho en un campo en el que caben todavía tantas interpretaciones: Buena; 
pero breve, presentación histórica de los pueblos cuyas hablas deben de haber 
infiuido en romance. Muy útil por el manejo, creemos que exhaustivo, de las 
opiniones emitidas hasta su fecha. - A .. B. M. iI/f 
25522. GRIERA, MGR. A.: L'infLuence des idées de GiHiéron en Espagne.-
«Orbis» (Louvain), VI, núm. 1 (1957), 15-17. 
Recuerdo de la obra del fundador de la geografía lingüística románica, Visión 
personal de sus aplicaciones a la dialectología. Mención de las obras del pro-
pio autor y alusión a los atlas lingüísticos actualmente en curso de elabora-
ción en España. - A. B. M. 
25523. ARMAYOR, OLIVA: Algunas aportaciones al estudio del bable central.-
«Boletín del Instituto de Estudlos Asturianos» (Oviedo), XII, núm. 33 
(1958), 79-88. . 
Estudio de la inflexión de las vocales tónicas en algunos pueblos del Concejo 
de Sobrescobio. Se relacionan algunas características dialectales de esta co~ 
marca con su situación ht5tórica medieval. - R. O. 
25524. PENSADO TOMÉ, JosÉ LUIS: Un vocabulario gallego del sigLo XIX.--' 
En «Homaxe a Ramón Otero Pedrayo» (IHE n.O 25427), 275-286. 
Publica (p. 277-286) y comenta brevemente un fragmento de unos Apuntes 
para escribir la historia de La Coruña (inéditos, ms. 11-5-947-1 de la Acade~ 
mia de la Historia): noticia sobre el «Dialecto de Galiciall y vocabulario ga-
llego. Todo ello de autor anónimo, posiblemente castellano y anterior a 1833.' 
~M . O 
25525. NEIRA MARTÍNEZ, JESÚS: El habla de Lena. - Diputación de Asturias. 
Instituto de Estudios Asturianos del 'Patronato José M.a Quadrado.-
Oviedo, 1955. -xxVIII+294+4 p. s. n., 2 mapas, 7 dibujos, 8 láms. 
(21 x 15). 
Tesis doctoral (Madrid, 1951). Siguiendo el método de Krüger, hace un es-
tudio lingüístico de las palabras y de las cosas del concejo de Lena (parte 
central del sur de Asturias). ilustra el libro con diversos textos dialectales, 
mapas, dibujos y fotografías. Finaliza con un vocabulario. - J. M. R. 
25526. GIESE, WILHELM: Das Judenspanische van Rhodos. - «Orbis» (Louvain), 
V, núm. 2 (1956), 407-410, 3 figs. ., 
Transcripción fonética y comentario lingüístico de un texto pronunci¡ido por 
una judía hispano-hablante de Rhodos, en 1955. Contiene datos ínteresantes 
sobre el dialecto judea-español en su estado actual.-.A. B. M. 
25527. RUSSELL-GEBBETT, P.: The Xipella subdiaLect oi Catalan in Tuixén and 
Josa de Cadí; Yéisme in Gósol and Sorribes. - «Orbis» (Louvain), V, 
número 2 (1956), 393-406, 1 fig. 
Noticia de las encuestas realizadas por el autor en la parte septentrional de 
las zonas fronterizas entre catalán oriental y occidental, para discriminar a 
cuál de los dos' dialectos fundamentales pertenece el habla recogida. Avan-
ce de un futuro trabajo de' conjunto; se limita ahora a publicar sus mate-, 
riales sobre unos puntos concretos y a precisar aspectos de método de encues-
ta, sin traer a colación la formación e historia de los dialectos, ni la evolución 
de los rasgos cuyo .estado actual presenta. - A. B. M. 
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25528. StGUY, JEAN: Comment le gascon adapte les toponymes aTagonais.-
En «Estudios deqicados a Menéndez-Pitial», VJI: 1 (IHE n.O 19269), 61-70. 
Lista comentada de nombres de lugar aragoneses transcritos tal como se co-
nocen en las hablas gasconas. No hay documentación antigua. En algunos casos 
de forma,s una de las cuales es anterior a otra, se trata' siempre de equiva-
lencias modernas. Tendencia a la imposición de los nombres escritos (mapas, 
indicaciones de turismo, servicios de frontera), según sus formulaciones en la 
lengua oficial originaria. - A. B. M. 
25529. ROCA GARRIGA, PEDRO: Los téTminos de coloT en la toponimia catala-
na. - Biblioteca Filológica-Histórica, dirigida por A. Griera-F. Udina, 
I.-Abadia de San Cugat del Vallés [imp. en Barcelonal, 1956.-181 p. 
(25 x 18). 
Repertorio de los topónimos formados sobre nombres de color o de 'ideas 
afines al color. Sólo toponimia mayor (a tener en cuenta al manejar las esta-
disticas). No siempre figuran testimonios antiguos (referidos, en su caso, a un 
reducido número de fuentes documentales), ni discusión etimológica (indis-
pensable sobre todo en nombres de origen incierto o dudoso). Aparecen mez-
clados topónimos con larga historia y otros de reciente creación (que abun-
dan). Interesan dos capitulas, importantes metodológicamente; relación entre 
toponimia y geologia y la distribución relativa de los nombres sobre albus 
y sobre blank (cf. IHE n.o 15983). Insinúa una teoría sobre la correlación 
entre topónimos de colores opuestos.' Suplemento: vocabulario bastante com-
pleto de términos de color en catalán. - A. B. M. 
25530. PIEL, JOSEPH M.: Ramalhete de antTopo-toponímia galega. - En ClHo-
maxe a Ramón Otero Pedrayo» .(IHE n.O 25427), 61-65. 
Estudia 15 topónimos galleg<;ls que reflejan en su terminación un genitivo la-
tino en -i y que son antiguos nombres de posseSSOTes latinos. - J. Ró. 
25531. GONZÁLEZ, Jost MANUEL: «El Guoy MUOTtU» , estudio toponímico.-': 
«Archivum» (Oviedo), VII (1958), 189-204. 
Estudia en la toponimia peninsular los elementos de este nombre del término 
municipal del Grado (Asturias) y adopta como solución probable el dar un 
sentido hidrográfico al primer elemento, bodo (fuente, pozo, arroyo), que ex-
plicaría también expresiones como Bou Mort (Cataluña) y Boi Morto (Por-' 
tugal).-J. Ró. 
25532. RoBLIN, MICHEL: Les noms de lieux «SemuT, SeTmuT, SaumuT et Za-· 
mOTa». - «Revue des Études Anciennes» (Bordeaux), LVIII, núm. 3-4 
(1956), 254-268,. 4 láms. 
Trabajo importante en cuanto al método: 13 nombres de lugar que se refieren 
a circunstancias de estrategia militar, por su situación fronteriza. Por la 10-' 
calización, el autor se inclina a creer que el sustrato galo o celta ha debid() 
pesar en el primer elemento; el segundo sería mUTUS. Interesan los datos so_o 
bre Zamora, para la historia y para la toponimia (z moderna, por las corres-
pondencias hispano-árabes de sibilantes, que el autor no recoge). - A. B. M. 
25533. MICHELENA, L[UIsl: IntToducción fonética a la onomástica vasca. -
«Emerita» (Madrid), XXIV, "núm: 2 (1956), 331-352. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 17898. Minuciosa fonética histórica de nombres propios vascos 
que se encuentran en colecciones de documentos antiguos y que el autor com-
para con las formas actuales." Referencias constantes a los tratamientos del 
vasco común, en todos sus dialectos. No hay conclusión o apreciación de con-
junto. La situación de cada fenómeno registrado en la fonética vasca puede 
hacerla el lector. a través de precisas indicaciones bibliográficas, textuales 
y de fonética evolutiva. - A. B. M. 
25534. CASAS TORRES, Jost MANUEL: Ciudades, uTbanismo y geogTafía. - «Es-
tudios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm. 67-68 (1957), 261-271. 
Comentario para hacer resaltar la importancia de las ciudades en la actua-
lidad y la necesaria labor de los geógrafos para la ordenación urbanística de 
las ciudades españolas. - S. Ll. 
25535. BOSQUE MAUREL, JOAQuíN: El clima de GTanada. - «Estudios Geográ-
ficos» (Madrid), XVIII, núm. 69 (1957), 457-482. 
Examen de los datos obtenidos en observaciones de 50 años para esa esta-
ción andaluza, situada a 680 metros de altura. Calor atenuado, lluvias poco 
abundantes, verano muy seco. Cf. IHE n.o 19408. - S. Ll. 
25536. MINIER, J.: Les dermatoglyphes dans la Tace basqueo - uL' Anthropo-
logíe» (París), LX (1956), 67-70. 
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Para contribuir al problema del origen de los vascos realiza el ~studio de. 
las huellas digitales de 6.140 sujetos de ambos lados del Pirineo. Señala que 
según aquéllas los vascos franceses y. españoles· difieren .antropológicamente 
y muestran' pocá afinidad con los mediterráneos. Con' reservas, indica que 
quizá se les pOdría vincular a un complejo racial presente en ciertos grupos 
d~ la Europa, norte-occidental. - E. R. O 
25537. BARANDIARAN, JosÉ MIGUEL DE: Eusko-Folklore. Materiales' y cuestio-
narios. - Publicación del Laboratorio de Etnología del G[rupo] de-
C[iencías] N[aturales] Aranzadl de la R[eal] S[ociedad] V[ascongadaJ 
de A[mlgos del] P[aís] (año 34-37, 3.a serie, núms. 1 a 10). - San Se-
bastián (Museo de San Telmo), 1954·1957. - 100 p., ilustraciones, 
(21 x 14). (Continuará). 
Publicación que aparece por fascículos de unas diez páginas y continúa .la 
segunda serie, interrumpida en 1949. Contiene el texto vasco y traducción cas-
tellana de tradiciones y leyendas de las regiones subterráneas y numerosos. 
comentarios de índole etnológica, geográfica y toponímica. - J . .Ró. 
25538. LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: El «entroido» en Mugares. - «Cuadernos 
de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XII, núm. 37 (l957)~ 
233-237. 
Describe la situación geográfica de la parroquia de Mugares (Orense) y las' 
fiestas religioso-populares celebradas en este lugar con el nombre de entroido~ 
entre el domingo de Septuagésima y el. martes de Carnaval. - E. R. 
25539. CAB.\L,·· C[ONSTANTINO]: Contribución al diccionario folklórico de As-' 
turias. Antolín. - Antroxu. - DiputaCión de Asturias. Instituto de' Es-· 
tudios Asturianos del Patronato José M.a Quadrado. - Oviedo, 1955.-· 
337 + 4 p. s. n. (23,5 x 16,5). 30 ptas. 
Continúa con las mismas características la obra reseñada en IHE n.O 151. De-· 
tallado índice de temas. - J. Ró. 
Historia económica, social e institu«;ional 
25540. RUSSELL, J. C.: Late ancient and medieval population. - The Ameri-
can Philosophical Society (Transactiom of the American Philosophicat 
Society, New Series, Volume 48, Part 3). - Philadelphia, 1958. -152 p. 
(30 x 23). 4 dólares. 
Estudio de conjunto. de la demografía europea (en especial el mundo' medite-
rráneo). Analiza también las causas de las fluctuaciones (sobre todo epidemias; 
y enfermedades) y su influencia en la historia general. No se refiere a los mo-
vimientos migratorios. Numerosas estadísticas. Las p. 73-75, 101-105 Y 113-119 
se dedican a España en los p~ríodos bajo romano, 950-1348 y 1348-1550. El pe-
ríodo 543-950 se resume brevemente dentro del imperio carolingio (p. 94). Las. 
fuentes utilizadas para la Península auiique abundantes (no se tienen en cuen-
ta importantes trabajos recientes) no permiten siempre, y sin una cuidadosa· 
comprobación, las comparaciones y generalizaciones a las que a veces se las. 
somete. Especialmente para 1348-1550 aporta datos inéditos de archivos bar-o 
celoneses y madrileños. En conjunto la obra es un buen punto de partida para 
estudios posteriores y hace asequibles trabajos de difícil acceso, pero las con--
clusiones son en gran parte provisionales. - J. ·Ró. . + 
25541. ESTRUGo, JosÉ M.: Los sefardíes. - Editorial Lex. - La Habana, 1958 .. 
145 p. (24 x 16). 
Conjunto de datos, fruto de observaciones y recuerdos personales. Aparte-
noticias históricas sobre sefardíes y judaizantes, la mayoría de los datos -los. 
de los capítulos IV, V, VIII y IX ya publicados resumidamente (véase IHE. 
n.O 7688)- se refieren a la lengua y el folklore sefardíes. Sin notas. - D. R. O 
25542. CANTERA ORTIZ DE URBINA, JESÚS: Los sefardíes. - Publicaciones Es-
pañolas.·(Temas españoles, núm. 252).-Madrid, 1958.-29 p. (24,5 x 17).: 
2 ptas. '. . . . 
Notas de divulgación sobre la lengua y el folklore sefardíes. - D. R. 
25543. Curso de conferencias sobre cuestiones ~ístÓTicas y actuales de la· 
economía española. - Prólogo de José Girón Tena. - Universidad de· 
Valladolid. Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 
de Bilbao. - Edición patrOcinada por la Excma. Diputación de Vizca-
ya. - Bilbao, [1957]. - 256 p. (24 x 17). 
Se reúnen doce conferencias pronunciadas en 1956. En general, su contenido· 
es interesante. Desglosamos las apropiadas a IHE (cf. IHE n.O' 25973, 26122, 
26383 y 26405). - J. V. V. .. 
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25544. ESCAGüts DE JAVIER RE, ISIDORO: La estructura económica del valle del 
Duero (Un fecundo ejemplo de la interdependencia económica de Viz-
caya). - «Anales de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias» (Madrid), XXII, núm. 4 (1957), 775-830, 1 hoja plegable. 
Conferencia anotada. Estudio de carácter geográfiCO en el que se examinan 
los aspectos económicos del Valle del Duero y sus precedentes históricos, así 
como el papel que el capital vizcaíno ha desempeñado en la industrialización 
de esta región. Datos históricos desde la Edad Media hasta hoy. Buen reper-
torio bibliográfico. - E. G. EB 
25545. LóPEZ GÓMEZ, ANTONIO: Evolución agraria de la Plana de Castell6n.-
«Estudios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm. 67-68 (1957), 309-360. 
Resumen histórico de la organización del regadío, comunidades de labradores 
y evolución de los cultivos a base de la rica bibliografía utilizada en síntesis 
muy documentada. - S. Ll. EB 
25546. FERRER REGALES, MANUEL: El Valle Bajo y Medio del Arba. - C. S. 1. C. 
Departamento de Geografía Aplicada del Instituto Elcano. - Zaragoza, 
1958. -151 p., 16 láms. (17 x 11,5). 
Estudio geográfico de la comarca aragonesa bañada por aquel afluente del' 
Ebro. La abundante documentación de los archivos de Sádaba, Biota, Egea de 
los Caballeros y Tauste (principalmente la de tipo estadístico y catastral) ha 
posibilitado el estudio de la población (distribución, actividad, riqueza) desde 
la Reconquista hasta las más recientes modificaciones debidas a las leyes des-
amortizadoras, a la revolución agrícola, a la maquinización y al inicio de los 
regadíos por el Plan Aragón. Obra de positivo interés para el estudio de la 
evolución agraria en Aragón durante los dos últimos siglos. Bibliografía se-
lecta. Faltan indices~- E. G. e 
25547. HERRERO MARTÍNEZ DE AZCOITIA, GUILLERMO: El vino en Palencia en 
los siglos XV, XVI y XVII. -«Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 17 (1958), 17-41, 1 lám. 
Interesante aportación estadísticodocumental. Examen del Estatuto del vino 
(1438) de la ciudad de Palencia y de los problemas fiscales y legales relacio-
nados con la producción, venta y consumo del vino en aquel término muni-
cipal. Se hace constar una fuerte disminución en el consumo (que el autor no 
explica) durante el siglo XVII. En apéndice, cosechas de vino en Palencia (1669-
1698) y consumo de vino en Palencia (1590-1700).-E. G. e 
25548. SOARES PEREIRA, MOACYR: A origem dos cilindros na moagem da cana: 
Investigacao em Palermo. - Prefácio de Gil de Methodio Maranháo.-
Instituto do A~ucar e do Alcool. Servi~o Especial de Documenta-
~¡¡oHistórica. - Rio de Janeiro, 1955. - 59 p., 2 láms. (23,5 x 16,5). 
Se puntualiza que la introducción de los cilindros en la molturación de la 
caña azucarera no fue debida a un invento siciliano de mediados del siglo xv 
-como pretenden Von Lippmann y Noel Deerr- sino a las mejoras realiza-
das por los colonos portugueses y españoles en América durante el siglo XVI.-
K~ O 
25549. GIL CRESPO, ADELA: La Mesta de Carreteros del Reino. - «Anales de 
la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), 
XXII, núm. 1 (1957), 207-230. 
Noticias históricas, a manera de tanteo pero bien estructuradas, acerca de esta 
institución, su organización y sus funciones desde la Edad Media a la actua-
lidad; especial detención en el siglo XVIII (documentación de los archivos de 
Navarredonda y del Histórico Nacional principalmente) y en la región de la 
sierra de Gredos. - J. Ró. O· 
25550. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO:' Los antiguos gremios de la ciudad de 
Alicante. - Instituto de Estudios Alicantinos (Publicaciones, IX). -
Alicante, 1958.-139+3 p. s. n. (21,5 x 15,5). 
Estudio históricodocumental de la aparición, desarrollo y extinción de los gre-
mios de Alicante. Dedica especial atención al siglo XVIII. Trabajo realizado bá-
sicamente con documentación del Archivo Municipal de Alicante. - E. G. O 
25551. FERRER COLOMER, E.: La industria del secado del congrio. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», VI, núm. 22-23 (1957), 443-444. 
Resumen de la tesis doctoral sobre la historia de esta industria gallega y la 
distribución del producto en el centro de España y Cataluña. - C. B. 
25552. SERRA RAFOLS, ELÍAS: La navegación primitiva en los mares de Cana-
rias. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, núm. 119-
120 (1957 [1958]), 83-91. 
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Teoría sobre el poblamiento de las Canarias: los zenagos, bereberes de las 
costas del Sáhara, podían haber llegado a las islas gracias a un rudimentario 
método de navegación. - R. O. 
25553. [VARGAS ZÚÑ!GA, ANTONIO DE], MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS: Títulos' y 
grandezas del Reino. - «Hidalguía» (Madrid), IV (1956), núm, 14, 17-
32; núm. 15, 193-208; núm. 16, 305-320; núm. 17, 449-464; núm. 18, 
593-608. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.OS 2661, 3451, 6005 Y 18330. Conclusión de la relación de títulos otor~ 
gados por los reyes de España (en estos fascículos desde 1492 a 1516). Apén-
dice con nuevos titulos concedidos por Pedro 1, Enrique n, Juan I,Enrique nI, 
Juan n y Enrique IV. índice alfabético de los apellidos y títulos estudiados 
o simplemente mencionados. Bibliografía. Fuentes. - A. M. • 
25554. LóPEZ RODÓ, L[AUREANO]: Uadministration local e en Espagne.-«Revue 
Internationale des Sciences Administratives» (Bruxelles), XXII, núm. 2 
(1956), 31-46. 
Rec. «1nternational Polítical Science Abstracts» (Oxford), VII, núm. 1 (1957), 
riúmero 192: Señala los antecedentes del municipio español (estrechamente 
subordinado al Estado después del siglo XVI y modificada su legislación du-
rante los siglos XIX y xx) para describir detalladamente el régimen municipal 
actual y su entronque con la tradición. --'o'J. Ró. ' 
25555. SALAZAR CHAPELA, ESTEBAN: Breve historia de las corridas de toros:-'-'-
, «Revista Shell» (Caracas), VI,núm. 24 (1957), 68-71.' 
Resumen desde la Edad Media a la actualidad. - E. A. 
25556. LANG~S" F[~Z], 'P[AUL] ALMEIDA: Fundamentos jurídicos da mo-
narquia portuguesa.- En «Estudos de direito» (IHE n.O 25404), 225-355. 
Examen de la línea evolutiva seguida por el proceso estructurador de la mo~ 
narquía portuguesa en sus aspectos varios: régimen' sucesorio, tutelas y re~ 
gencias, poder real, etc .• desde la constitución del reino, por la domicióñ ,de 
Alfonso VI al conde don Enrique -interpretada, siguiendo a Merea, como 
donación, hereditaria de un territorio con poderes públicos-, hasta el consti-
tucionalismo del siglo XIX. Se estudian con claridad las diversas fases pre-
sentadas por el referido procéso; con su distinta fundamentación, en' normas 
consuetudinarias, preceptos escritos, (testamentos reales); ordenacio'ne~ de .las 
Cortes, leyes fundamentales de la Edad Moderna y constituCiones dé la -- ép'oca 
liberal. Los diferentes ordenamientos y reformas se integran, en los respecti~ 
vos movimiento"s politicC)s ,e ,ideC)lógicos qué explican su aparición. El trabajO 
se cierra con un capítulo de 'sistematización dogmática de lbs fundamentos ju-
rídicos de la monarquía portuguesa ~ J. F. R. • 
25557. ARQUÉS CAMPILLO, JOSÉ MARÍA: Principios sistemático-contractuales del 
derecho indígena catalán.' ¿Es aplicable a Cátaluña la: doctrin'ci. de la 
causa tal como aparece en eL Código civil? - «Estlidios de Deüsto'» '(Bil-
bao), V, núm. 10 (1957), 397-472 ' 
Análisis de la teoría .. de la causa e historia de la doctrina causalista, para con-
cluir que «la causa del. Código, esta fuente' de 'confusiones y de' utilidad dis-
cutible, no es aplicable o no debe ser aplicada en Cataluña». - J .. R. 
: ,";-
Aspeétos religiosos 
25558. DOMÍNGUEZ DEL VAL O. S. A., URSICrNO: La 'EspdfW.· Sagrada 'cófttinuadá 
por' Angel Custodio, Vega O. S. ,A. -'-«La 'Ciudild,:de Dios» (El Esco-
rial), CLXXI, núm. 2 (1958), 2'l7c295. ' ":,' . , 
Síntesis del contenido de los volúmen'es de la Españq. Sagrada, comenzada poi' 
Enrique Flórez en 1747. Programa de los volúmenes 55-56, publicadosrécien-
temente por el agustino Angel Custodio Vega. Da un resumen biográfico de 
dicho agustino y una relación dI:! sus' obr.as y artículos:- E. S .. , " 
25559. SEGOVIA S. l., AUGUSTO: La generación eterna· del Hijo 'de Dios y su 
enunciación verbal en la Escolástica: ·Síntesis de Diego Ruiz de Mon-
toya. - «Archivo Teológico G'ranadino»· (Granáda),XIX (1956) t1958])'¡ 
151-234 ----" , ", ' .: , . . ' , 
Estudio teo16gi·co. Su i.ntere~'hist6r'ico estriba ~n' inci~i~ las opiÍlÍones dé·múl~ 
tiples teólogos de los siglos'XII'al'xvIl en su mayor parte españoles. - E. ,S. : 
25560. BASILIO lÍE SAN PABLO, C. P.: La XVII Asamblea 'Española d~ Mario-
logía. - «Marianumll (Roma);',XIX, núm, 3-4 (1957),'568-574. 
Crónica de dicha Asamblea Española,. de Mariólogia(Madl-id, 1957). Lista de' 
ponentes, temas ,tratados y síntesis de cada ponencia. -'- E. 'S, 
13 - índice Histórico Español - IV (1958) 
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25561. ÁLVAREZ O. F. M., FRAY ARTURO: Tradición concepcionista en la Pro-
vincia Bética. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXVII, núm. 86 (1957), 
159-197; XXVIII, núm. 87 (1958), 59-89. 1 lám. 
Enumeración de las imágenes de la Inmaculada existentes en los conventos 
franciscanos de Andalucía, de las cofradías establecidas en ellos bajo esta ad-
vocación y de los franciscanos que escribieron en defensa del Dogma. Utiliza, 
además de la bibliografía usual, algunas fuentes inéditas. - A. D. 
25562 .. BARREDA [y FERRER DE LA VEGA], FERNANDO: Exvotos'marineros en san-
tuarios santanderinos. - «Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (1957), 71-
84, 10 láms. (Continuación.) • 
Cf. IHE n.OS 893, 3230, 11608 Y 22198. Datos de los siglos XIII al xx referentes 
a la devoción popular, tradiciones y folklore en torno de algunas ermitas ma-
rineras de aquella región. - E. G. 
25563. MANSILLA, DEMETRIO: Reacción del cabildo de Burgos ante Zas visitas 1i 
. otros actos de jurisdicción intentados por sus obispos (siglos XIV-XVII). 
«Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, núm. 19 (1957 [1958]), 135-159. 
Regesta de 108 documentos conservados en el Archivo de la Catedral de Bur-
gos (de 1381 a principios del siglo XVIII), que tratan de los pleitos sobre la 
jurisdicción dél obispo y la del cabildo, en especial después de la supresión 
de ésta en el Concilio de Trento. - J. C. O 
25564. LrzCANO, MANUEL: État et possibilités de la sociologie des religions en 
Espagne. '- «Archives de Sociologie des Religions» (Paris), I1, núm. 3 
(1957), 121-128. 
Análisis de las etapas que ha atravesado este estudio en España: ensayos in-
terpretativos (hasta 1947), movimiento de autocrftica (sobre todo a partir de 
1950) y primeros ensayos de sociología religiosa (metodología y primeras es-
tadísticas). Buena visión de conjunto y bibliografía al día. Es traducción, con 
alguna supresión sin importancia, del trabajo reseñado en IHE n.O 19372. 
Cf. también IHE n.O 23400. - M. Ll, lB 
25565. Goin GAZTAMBIDE, JosÉ: Historia de la bula de la Cruzada en España.-
Editorial del Seminario de Vitoria (Victoriensia, vol. 4). - Vitoria; 
1958. - L+ 724 + 1 p. s. n., 4 láms. (24 x 17). 
Estudio minucioso, avalado por un denso aparato heurístico y bibliográfico, en 
que se examina el carácter religioso de la Reconquista, «verdadera cruzada» 
desde el siglo XI (Alejandro 11, 1063) puesto que goza del «reconocimiento 
oficial de la Iglesia» y de la «indulgencia» pontificia, ambos requisitos indis-
pensables para definir tal carácter. En apoyo de esta idea, resume y revisa 
los acontecimientos importantes de los siglos XII al XVI, precisando la evolu-
ción del concepto (en especial en la bula de difuntos -desde 1456-) y su 
aplicación y vicisitudes hasta el siglo xx. Apéndice: 21 documentos <1272-
1560), inéditos en su mayor parte, de los Archivos y Biblioteca Vaticanos, 
y de Simancas, Navarra y Toledo. índice. alfabético onomástico y topográ-
ñco.-M. R. \ '. • 
25566. Rru I Rru, MANUEL: Mare de Déu de Coguls. - CoHecció de Goigs 
«Santa Eulalia», núm. 21. - Barcelona, 1958. - 1 h. (32 x 22). 
Sucinta noticia histórica (siglos XII al xx) y descripción de la capilla romá-
nica de Sant CristOfol de Coguls (obispado de Solsona). Gozos y dibujo de 
la imagen (gótica). Utiliza documentación local. - J. Ró. O 
25567. FONT 1 RIUS, JOAN:' La Mare de Déu del Castell[d'Agramunt]. -. 
CoHeció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 19. - Barcelona, 1958. -1 h. 
(32 x 22). 
Breve noticia histórica de esta imagen (siglo XIII) destruida en 1936, y del 
castillo-palacio que E'n Agramunt poseyeron los condes de Urgel. Gozos y gra-
bado moqerno de la imagen. - M. R. 
25568. FONT 1 RIUS, JOAN: Mare de Déu de Guarga. - CoHecció de Goigs 
«Santa Eulalia», núm. 22. - Barcelona, 1958. - 1 h. (32 x 22). 
Sucinta noticia histórica del Santuario de Guarga (municipio de Preixens, 
obispado de Urge!) desde el siglo XI a 1936 en que se destruyeron imagen y 
edificios. En los siglos XVI y xvu fue convento de dominicos. Gozos y grabado 
antiguo. - M. R. 
25569. SÁNCHEZ GOZALBO, ÁNGEL: Ermitaños del Lledó. - «Boletín de la So-
ciedad Castellonense de Cultura», XXXIV, núm. 2 (1958), 81-87. 
Relación y circunstancias de los vigías y moradores de la iglesia ermitaña 
desde 1452 hasta 1607. Notas documentales procedentes del Archivo Munici .. 
pal de Castellón. - E. A. O 
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25570. OJEDA, G[ONZALO] M[IGUEL]: Abadía de Rueda. - «Boletín de la Insti-
tución Fernán González» (Burgos), XXXVII, núm. 143 (1958), 115-117, 
2láms. ' 
Abadía seglar situada en las cercanías de Villarcayo (Burgos) con pórtico ro-
mánico (siglo XII), capilla (siglo XIV) Y. un palacio anejo (siglo XVII), todo ello 
en muy mal estado. -'- S. A 
25571. Pu CARGOL, JOAQUÍN: El antiguo convento y templo de Santo Domingo 
y reconciliación de éste en .1957. - «Anales, del Instituto de Estudios 
Gerundenses», XI (1956-1957 [1958]), 359-371, 4 láms. 
Descrípción e historia del claustro e ,iglesia (siglo XIV) del convento de Santo 
DOmingo de Gerona (fundado en 1253) y relación de los trabajos realizados 
para devolverlo (1957) a la Orden de Predicadores, desposeída del mismo en 
1835.-C. F. 
25572. FONT 1 RIUS, JOAN: Sant Pere de Roda. - CoHecció ,de. Goigs «Santa 
, Eulillia», núm. 18. - Barcelona, 1958. - 1 h. (32 x 22). 
Sucinta noticia histórica de este importante cenobio catalán (878-1835) y de 
la imagen de san Pedro, de alabastro, trasladada en 1876 a la iglesia parro-
quial de Port de la Selva (obispado de Gerona). Gozos y dibujo de la ima-
gen.-M. R. 
25573. Crónica de las dos Semanas de Estudios Superiores Eclesiásticos. - «Es-
tudios Bíblicos» (Madrid), XVI, núm. 3-4 (1957), 403-421. • 
Resumen de las comunicaciones presentadas a la XVII Semana Española de 
Teología y a la XVIII Semana Bíblica Española (septiembre de 1957). A la 
primera se presentó el trabajo de Isaac Vázquez O. F. M.: Los teólogos fran-
ciscanos de la escuela de Salamanca y la doctrina del pecado original. - D. R. 
'25574. ARNALDICH O. F. M., LUIS: Los, estudios bíblicos en España. Desde el 
año 1900 al año 1955.-C. S. 1. C., Patronato.«Raimundo Lulio», Insti-
tuto «Francisco Suárez». - Madrid, 1957. - 246 p. <18 x 26,5). . 
Cf. IHE n.OS 13095 y 17154. Paciente trabajo de análisis: 2.147 fichas biblio-
gráficas de trabajos de carácter bíblico publicados en España o por autores 
españoles. Introducción histórica en la que analiza la aportación española al 
campo de los estudios escriturarios, siempre en aumento. Instrumento de 'tra-
bajo de gran utilidad para los hebraístas y escrituristas españoles. - M. Gu. $ 
Aspectos culturales 
25575. CASTAÑEDA [y ALCOVER], VICENTE: Ensayo de· un diccionario biográfico 
, de encuadernadores españoles. - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CXLII, núm. 1 (958), 11-142, 2 láms. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 24148. Continúan las notas biográficas (l~tras R a Z) con las mis-
mas características en lasp. 11 a 76., Cierra el estudio unas Notas p.ara la 
historia del 'arte de la encuadernación: yuxtaposición de noticias de carácter 
muy vario y sin nínguna estructuración, procedentes de fuentes impresas y 
manuscritas, de interés para la historia del libro en ,general. - J. Ró. O 
25576. MENÉNDEz PIDAL, RAMÓN: Mis páginas preferidas. - Editorial Gredos 
(Col. «Antología Hispánica»). - Madrid, 1957. - 371 p. 03,5 x 19,5). 
Reúne, con propósito divulgador, artículos, especialmente literarios, ya pu-
blicados anteriormente. - J. M. R. 
25577. JosÉ DE' PRADES, JUANA: La historia de la literatura italiana en Espa-
ña. ~ «El Libro Español» (Madrid), l, núm. 7 (1958), 348-350. 
Precedidas de breve comentario, publica las fichas de 23 obras sobre este tema 
publicadas en España (original o traducción) y 6 de antologías de la literatu-
ra italiana. - M. Ll. 
25578. CORTEJOSO, LEOPOLDO: El médico en la literatura española. - «Archivo 
Hispalense)) (Sevilla), XXVIII, ,núm. 87 (1958), 9-45. 
Selección de textos, desde la literatura clásica hasta la novela actual, a través 
de los cuales se dibuja el perfil y la función social de la clase médica. - A. D. 
25579.' SÁÍNz DE ROBLES; FEDERICO CARLOS: Historia y antología de la poesía 
española, del siglo XII al XX. - Aguilar S. A. de Ediciones. - Madrid, 
1955. - 2.434 p., 1 lám. (l8 x 14). 
Abarca toda la poesía castellana desde el Poema del Cid hasta el poeta Claudio 
Rodríguez (n. 1934) y predominan los escritores contemporáneos:" A cada Uno 
de ,los autores precede una pequeña nota biobibliográfica. La' introducción 
abarca unas doscientas páginas. - S. B. 
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25580. ASÍs, DOLORES DE: Ovidio entre los españoles. - «Eidos» (Madrid), V, 
, número 8 (958), 11-33. 
Estudio de la influencia de la obra de Ovidio en el Arcipreste de Hita, Juan 
de Mena, Cristóbal de Castillejo y Luis de GÓngora. --, R. O. 
25581. FERNÁNDEZ NIETO, JOSÉ MARÍA: Humorista.s palentinos. - «Publicacio-
nes de la Institución Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 17 
(1958), 63-92. 
Discurso. Análisis de los caracteres de la obra de una serie de escritores hu-
morísticos palentinos desde Gómez Manrique hasta la actualidad. Cf. IHE nú-
mero 26284. - M. Ll. ' 
25582. ATTIAS, MOSHE: Romancero Sefardí. Romanzas y cantes populares en 
judeo español. Recogidos de boca del pueblo y en parte copiados de 
manuscritos. Traducidos al hebreo, con una introducción, anotaciones 
y un glosario. - Universidad Hebrea, Instituto Ben Zewi. - Jerusa-
lem, 1956 (en hebreo). ' , 
Rec. F[ederico] P[érez] C[astro]. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVI, núme-
ro 2 (1956), 438-440. Noticia del contenido. 
25583. HORRENT, JULES: Comment vit un romance. - «Les Lettres Romanes» 
(Louvain), XI, núm. 4 (1957), 379-394. 
Comentario crítico a la obra de Menéndez Pidal, Diego Catalán y Alvaro Gal-
més: Cómo t,ive un romance, discrepando de algunos aspectos de la teoría d'e 
la tradicionalidad y sugiriendo que no se ha comprobado que la tradición oral 
conserve las formas mejores y más antiguas. - H. H. 
25584. GROULT, PIERRE: La courtoisie espagnole et le subjonctif futuro - «Les 
Lettres Romanes» (Louvain), XI, núm. 1 (1957), 73-74. 
Pone en duda la tesis de Criado del Val (<<Arbor», XXIII, núm. 83 [1952], 244-
252), quien asocia esta forma con la literatura caballeresca, y su desaparición 
con su uso satírico en la picaresca. - H. H. 
25585. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: La historiografía del arte español en los 
Estados Unidos. - «Atlántico. Revista de Cultura Contemporánea» (Ma-
drid); núm. 6 (1957), 77-96. ' , 
Examen del importante esfuerzo hispanista norteamericano señalado por la 
actividad de la Hispanic Society of America, con nombres como Byne, Fro-
thingham, Proske y Trapier, y los trabajos personales de A. K. Porter, 
Ch. R. Post, W. W. S. Cook, H. E. Wethey, M. S. Soria, A. H. Barr y otros.-
S. A. ' 
25586. ABBAD Ríos, FRANCISCO: Catálogo Monumental de España. Zaragoza.:"':" 
C. S. LC. Instituto Diego Velázquez. - Madrid, 1957. - 2 vols: 834 p.; 
1.898 láms. (24 x 16). 650 ptas. 
La catalogación de las múltiples riquezas artísticas de esta provincia se dis-
tribuye en una primera parte (desde lo prehistórico hasta lo visigodo) por 
orden cronológico, y una segunda (Edades Media y Moderna), ordenada por 
partidos jUdiciales y, en cada uno, las poblaciones por orden alfabético. Mu-
'chas novedades en texto y láminas, no todas de buena calidad. - S. A. Gl 
25587.' PALLÁS, CAMILO: Conservación de monumentos. - «San Jorge» (Barce-
lo~), núm. 30 (1958), 8~13, 14 figs. 
Resumen de actividades de este Servicio de la Diputación de Barcelona, y 
notas históricas sumarias de los varios monumentos de la provincia' restau-
rados durante 1957 (románicos en su mayor parte). - M. R., 
25588. OLIVA PRAT, M[IGUEL]: Adquisiciones de obras de arte por la Excma. 
Diputación Provincial. - «Revista de Gerona», I1I, núm. 3 (1957), 27-28. 
Noticia de la compra de una talla románica (siglo XIII), una tabla de retablo 
(escuela valenciana, siglo xv) y un lote de libros con destino al Museo Pro-
vincial de Gerona.-J. C. 
25589. Exposition France-Espagne. La Vierge dans l'art et la tradition po-
pulaire des Pyrénées.·- Musée Pyrénéen. - Lourdes, 1958. - Sin foliar, 
36 láms. (20 x 15,5). 
Catálogo de las esculturas (86), pinturas (19), grabadas (18), ornamentos litúr-
gicos (5), orfebrería (5), metales (2), ex-votos y objetos de devoción popu-
lar (30), manuscritos (5), documentos de archivos (6) y libros (5) de tema ma-
riano (siglos XII, XIX) que la constituyeron. - S. A. 
25590. MATIrEU MULET, PEDRO ANTONIO: Palma de Mallorca monumental.-
Plus Ultra «Los Monumentos Cardinales de Españall. - Madrid, 1958.-
160 p., 145 láms. (22 x 15). 100 ptas. 
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Estudio y descripción de las bellezas artísticas de la capital balear, en sendos 
capítulos dedicados a la catedral con su museo, a los restantes edificios reli-
giosos de la ciudad y a su interesante arquitectura civil. Excelentes láminas, 
muchas de ellas inéditas. - S. A. 
25591. BRANS, J. V. L.: El Real monasterio de Santa María de El Paular.-
Ediciones de El Paular. - Santa María de El Paular, 1956. -109 p., ilus-
traciones (19 x 13). 
Resumen de la fundación (1390) y vicisitudes de este monasterio cartujo. Des-
cripción del recinto de los hermanos conversos con el patio del Ave María, 
la iglesia (siglo xv) de Juan Guas, con el magno retablo mayor (siglo xv) y el 
barroco sagrario (siglo XVIII), sala capitular, refectorio y biblioteca, el claus-
tro y otras dependencias de varia época. - S. A. 
25592. Los SANTOS JENER, SAMUEL DE-: Sinagogas españolas. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», 
XXVII, núm. 74 (1956), 59-68. 
Resumen del libro de F. Cantera Burgos, Sinagogas españolas (cf. IHE núme-
ros 11628, 14554 Y 20639) Y en especial del estudio que en el mismo se hace 
sobre la sinagoga de Maimónides de Córdoba, y lectura de las inscripciones 
de la misma. - M. Gu. 
25593. GARCíA ALÉN, CELIA: Arquitectura civil de Pontevedra. - «El Museo 
de Pontevedra», X, núm. 37-40 (1956 [1957]), 79-123, 18 láms. 
Estudio de los orígenes de la ciudad; de la muralla con sus escasos restos; 
del puente, calles y plazas; de las fuentes y edificios públicos (Ayuntamiento, 
cuarteles, Delegación de Hacienda, Diputación, Jesuitas, Hospitales) y de la 
arquitectura privada desde el siglo XliI al XVIII. Abundantes notas. - S. A. ' 
25594. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Palacio de los Castro (Ciudad Rodrigo).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLII, nú-
mero 2 (1958), 275-277. . 
Informe en el que se muestra contrario a la consideración íntegra de este edi-
ficio como de valor histórico-artístico, pese a ser una construcción de los si-
glos xv y XVI; exceptúa la fachada por su monumentalidad. - J. C. 
25595. Richard Ford and Spanish painting. - «Burlington Magazine» (Lon-
don), C, núm. 665 (1958), 263-264. 
Editorial. Noticia -elaborada con amplia base bibliográfica e indicaciones de 
la familia- de este escritor inglés (1796-1868); coleccionista de pintura espa~ 
ñola antigua. - J. M. 
25596. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: Diccionario de iluminadores españoles. - «Bo-_ 
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXL, núm. 1 
. (1957), 49-170. . 
Consideraciones preliminares acerca de la distinción entre la escritura y la 
decoración de los manuscritos y referencia a la bibliografía que ha servido de 
base a la relación alfabética de más de cuatrocientos artistas de los siglos IX 
a XVII inclusive. - S. A. 
25597.' Tapices franco-flamencos de la Seo de Zaragoza. - EDART, Edicio~ 
. nes de Arte. - Barcelona, 1958. - 30 p., 13 láms. en negro, 13 en color 
(33x 35). 
Presentación de, 13 tapices en pequeñas láminas en negro y en color (en su 
mayoría detalles seleccionados) con una escueta introducción y notas relativas 
a 'cada uno de los ejemplares (siglos XIV, xv y xvI) publicados. - S. A. 
25598. La céramique espagnole du XIII- sii~cle d nos jours. Exposition réali-
sée par le «Conseit Permanent des Expositions de Propagande Touris-
tique et Culturelle". Avec le concours des Musées de Madrid, de Bar-
celonne et de Valence. Palais Miramar, 15 fevrier-22 avril 1957.-
Imp. Devaye. - Cannes, 1957. - 21 p., 22 láms. (22 x 16). 
Catálogo (540 piezas) de esta exposición de cerámica española. Tres breveS 
prólogos: Síntesis histórica de la cerámica española (González MartD; La 
cerámica española en Francia (Juan Ainaud); La cerámica española moder-
na (J. Alcántara).-I. J. 
25599. ANGLÉS, HIGINIO: El 1 Congreso Internacional de Música Judía (Pa7 
ris, 4-13 noviembre 1957). - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVIII, nú-
mero 1 (1958), 211-213. ' 
Noticia del Congreso, y resumen de la comunicación de H. Anglés sobre La 
música judía en la España medieval. - D. R. 
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25600. SANZ y DÍAZ, JosÉ: Biografía del Guadalquivir. - Publicaciones Es-
pañolas (Temas españoles, núm. 342). - Madrid, 1957 [1958]. - 29 + 3 
p. s. n., 4 láms. (24 x 17). 2 ptas. 
Divulgación. Resumen geográfico e histórico del valle del Guadalquivir, ba-
sado en la bibliografía pertinente; breve selección de fragmentos poéticos 
sobre el tema. - J. Ró. 
25601. ESCALAS REAL, JAIME: Guide de Majorque. - Edit. Escalas. - Palma de 
Mallorca, 1958. - 176 p., 12 mapas, planos, 246 láms. intercaladas, 
1 mapa- plegable 07 x 12). 60 ptas. 
Descripción general de Mallorca, de -la ciudad de Palma y sus alrededores y 
de lo más importante de la isla distribuido en siete itinerarios, más algunas 
excursiones y algunos datos históricos. - S. A. 
25602. DEFFONTAINES, PIERRE; et DURLIAT, MARCEL: La España del Este. Ca-
taluña, Baleares, Valencia. - Traducción por María Teresa Monguió.-
Ed. Juventud. - Barcelona, 1958. - 256 p., 1 mapa (22 x 17). 
Traducción del libro reseñado en IHE n.O 22300. - S. Ll. 
25603. BATLLORI S. l., MIQUEL: Vuit segles de cultura catalana a Europa. As-
saigs dispersos. - Proleg del Dr, .Jordi Rubió Balaguer. - Editorial Se-
lecta (Biblioteca Selecta, núm. 252). - Barcelona, 1958. - 248 + 12 p. s. n. 
07,5 x 11,5). 45 ptas. 
Catorce artículos, públicados de 1944 a 1958, que se ensartan en la línea de 
la expanSión de la cultura y de la religiosidad catalanas desde el siglo XIlI 
al xx. Se reseñan aparte. (Cf. lHE n.08 25831, 25844, 25603, 25919, 25979, 26052, 
26067, 26100, 26126, 26149, 26202, 26224, 26281 Y 26332). Nota editorial. índice 
alfabético. - J. V. V. 
25604. GUILERA 1 ALBIÑANA, JOSEP MARIA: El Pirineu a trossos. Ribes, Núria, 
La MoUna. - Ayma, S. A. Editora. - Barcelona, 1958. - 220 p., 65 láms., 
1 mapa plegable 09,5 x 14). 
Relato, autobiográfico en buena parte, de la transformación experimentada por 
este sector del Pirineo catalán durante los últimos cincuenta años. Valiosas 
noticias para la historia del esquí, ambientadas con anécdotas. Resumen in-
formado de la historia de La Molina (siglos IX-XX) y proyectos para el futuro. 
Valiosas ilustraciones.·- M. R. e 
25605. RoF CARBALLO, X.: Mito e realidade da terra nai. - Limiar de D. Gar-
cía Sabell. - Editorial Galaxia. - Vigo, 1957. - 216+ 1 p. s. n., 14 lá-
minas, 6 p. s. n. (20 x 12,5). 
Colección de ensayos donde, entre otros temas, se intenta interpretar ciertos 
rasgos de la mentalidad gallega como manifestaciones excepcionalmente claras 
de la estructura pSicobiológica del hombre, tarea desarrollada con gran me-
ticulosidad y base erudita. - J, P. e 
Historia local (por orden alfabético) 
25606. MONREAL y TEJADA, Luís: Itinerarios de castillos en la provincia de 
Barcelona. - «San Jorge» (Barcelona), núm.- 30 (1958), 16-27, 21 figs. y 
6 gráficos. 
Interesantes notas divulgadoras de seis itinerarios -por comarcas- en que se 
señala el estado actual de los castillos más importantes y sus peculiaridades. 
Ilustrado con gráficos esquemáticos y abundantes fotografías. Cf. IHE n.O 11910. 
M.R. 
25607. FLORENSA FERRER. ADOLFO: Nombre, extensión y política del «Barrio 
Gótico». - Ayuntamiento de Barcelona. - [Barcelona, 1958]. -12 ho-
jas sin nUmerar, 20 figs., 1 plano en color (31 x 22). 
Descripción de este barrio barcelonés -de gran densidad monumental (desde 
época romana a la actuaD y que lleva el arbitrario nombre de «gótico»- por 
el arquitecto encargado de su restauración. Excelente ilustración. - J. Ró. 
25608. CANTARELL PUJADAS, PEDRO: Preludio del funicular del Tibidabo. - De 
las Memorias- de ... - Ilustraciones y prólogo de F. Gómez Catón.-
Archivo del Tibidabo. - Barcelona, 1958. - 74+4 p, s. n., 1 lám. 
(23,5 x 17,5). No venal. 
Historia de la montaña del Tibidabo desde el siglo XI (a base de documen-
tación publicada, principalmente) en el prólogo. El libro está constituido por 
los recuerdos del autor acerca de las comunicaciones entre Barcelona y el 
Tibidabo, con noticias personales acerca de la familia Andreu. - A. M. O 
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25609. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Biografía de Borjas Blancas, de antiguo linaje, 
pero de oscura infancia. - Tipografía Selecta. - Lérida, 1956. - 24 pá-
ginas sin numerar (21,5x 15). 
Historia de esta pequeña ciudad de la provincia de Lérida, desde la Recon-
quista a la actualidad, con buena base bibliográfica y documental (archivos 
Municipal y de la Diputación de Lérida especialmente). - J. Ró. . . 
25610. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CASIMIRO: AndorriHa Avilesa. - Excma. Dipu-
tación Provincial de Avila. Institución Alonso de Madrigal (Col. Te-
mas Abulenses, núm. 2). - Avila, 1958. - 97 p., ilustraciones. (24 x 17). 
Usando el gráfico -pero no del todo exacto- nombre con que le designó 
C. J. Cela, el autor traza una monografia de Poyales del Hoyo, pueblecito de 
la Vera abulense, cuyo principal problema, en el que se detiene, es el de ser 
su término, proindiviso de Arenas de San Pedro y Candeleda. - J.' Mz. 
, , . 
25611. NAVAJAS FUENTES, JosÉ: Algo sobre la muy 'noble y miLy leal vi!!a cer-
vantina de Castro del Río. - «Boletín de la Real Academia de Córdo-
ba», XXVII, núm. 74 (1956 [1958]), 81-88, 12 figs. 
Breve relación' históricodescriptiva de la villa. Fotografías. - E. A. 
25612. CRABÁS LLORENS t, DOCTOR ROQUE: Historia de la ciudad de Denia. 1.-
Segunda edición prologada y anotada por don Francisco Figueras Pa-
checo. - Diputación Provincial de Alicante. Instituto de Estudios Ali-
cantinos (Publicaciones, I1I).-Alicante, 1958.-xxxVUI+211+6 p. s. n., 
15 láms. (21,5 x 15,5). 
Reedición de esta obra, pUblicada por vez primera en 1874 y que, releída 
ahora, muestra todavía el sentido crítico de su autor y su buen sentido his-
tórico. Este primer volumen abarca desde los orígenes hasta la toma de la 
ciudad por Jaime I en 1244. Deriica especial atención a la Edad Antigua. El 
prólogo glosa la personalidad y la obra de Chabás, y las notas, sin pretender 
poner la obra al día, aclaran algunos puntos según la investigación moderna; 
casi todas ella!! se refieren a la Edad Antigua - J. Ró. 
25613. VALLESPÍ [PÉREZ], ENRIQUE J[osÉ]: Poblamiento del término de Fabara 
y el pueblo actual. - «Zaragoza», VI (958), 27-34, 9 láms. 
Cf. IHE n.09 2497, 7111 Y 19442. Generalidades acerca del poblamiento antiguo 
de la comarca y noticia del nacimiento del pueblo en el siglo XIU. Bibliogra-
fía sobre el mismo (15 títulos). - E. R. 
25614. GORDILLO NIETO, JUAN: El paseo arqueológico de Gerona. -'«Revista 
de Gerona», 111, núm. 3 (1957), 48-53. 
Noticia del anteproyecto de la construcción de un paseo arqueológico de Ge-
rona, que pondría al descubierto importantes lienzos de la muralla romana 
y medieval.-J. C. 
25615. MOZAS MESA, MANUEL: Del nombre de Jaén y su gentilicio jienense.-
Escelicer S. A. (Cádiz). Unión Tipográfica S. R. C. - Jaén; 1958. - 43 p. 
(15,5 x 10,5). Edición no venal. , 
Tras unas divagaciones, plantea el problema del origen del topónimo, seña-
lando las transformaciones 'sufridas desde Auringi. La segunda parte del tra-
bajo es una defensa del gentilicio «jienense» frente al neologismo de «jaene-
ro».-J. Mz. . 
25616. DEL ROSAL PAULÍ. RAFAEL; y DERQUI ,DEL ROSAL, FERNANDO: Noticias 
históricas de la ciudad de Loja. - Prólogo de Antonio' del Rosal' y 
Rico, Marqués de Sales. - Edición patrocinada por el Ayuntamiento 
de Loja. - Granada, 1957. - 302 p., ilustraciones (21 x 15,5). 
Recopilación de materiales (de los fenicios a comienzos del siglo xx), hecha 
con esfuerzo, pero que se resiente de falta de método. EspeCiales referencias 
al" siglo XIX. Errores de contenido, ortográficos y tipográficos. Grabados de-
ficientes. Se transcriben documentos del Archivo Municipal de Loja (desde 
1486), y de archivos de Granada y de varios particulares. - M. R. O 
25617. CHUECA GOITIA, FERNANDO: Madrid y Sitios Reales. - Editorial Seix y 
Barral S. A. (Arte de España). - Barcelona, 1958. -144 p., 471 láms. 
negro, 20 en color. (27 x 21). 700 ptas. 
Cf. IHE n.O 8081. Detenido estudio del desarrollo de Madrid desde el poblado 
medieval hasta el siglo XIX y descripción de una veintena de sus museos. Ca-
pítulos dedicados a El Escorial, El Pardo, Aranjuez y La Granja. índices ono-
mástico y de las láminas en color. - S. A. 
25618. ORIVE ARENAZA, ANA MARÍA: Contornos ¡j suburbios de Madrid: TO'rTé~ 
jón de Ardoz. - «Estudios GeográfiCOS» (Madrid), XVIII, 'núm. 69 (1957), 
483, 498. 
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Noti!!ia sobre la lenta evolución sufrida por el territorio que pasa de la «tierr,a 
común de pan y vinQ) en el siglo XVI hasta 1940 en que adquiere' un predo-
minio económico de tipo industrial. Inmigració~ interregional. Datos estadís-
ticos de distribución profesional. - S. LI. O 
25619. 'REDONDO, GONZALO: Mérida, museo de la historia de España. - «Nues-
tro Tiempo» (Madrid), 111, núm. 27 (956), 92-101. ' 
Somera visión histórica de la ciudad de Mérida, desde la época romana hasta 
la actualidad, y enumeración de los arqueólogos que trabajaron en ella, así 
como de los principales edificios y objetos allí encontrados. - E. R. 
25620. ¿Qué es Montserrat? - Abadía de Montserrat . ...:... Montserrat, 1957.-
47 p., varias ilustraciones (20,5 x 16). 
Divulgación. Resumen de la historia y de la vida actual de este cenobio !!ata'-
lán.-J. V. V. 
25621. DlAs, JORGE: Rio de Onor. Comunitarismo agro-pastoril. - Cancioneiro 
de Margot Dias. Desenhos de Fernando Galhano. - Instituto de Alta 
Cultura. Centro de Estudos de Etnologia Peninsular. - Porto, 1953 
[1954].-610+1 p. s. n., 40 láms., 45 figs. (24xI7,5). 
-Detallado estudio etnológico de esta localidad fronteriza, en el distrito de 
Braganza y en la provincia de Zamora (Rio de Onor de Braganza y Riohonor 
de Castilla) y de las relaciones culturales que condicionan la vida de esta 
comunidad. En el primer capítulo señala los antecedentes históricos. Un can-
cionero, un legendario y el estudio antropológico completan el estudio de la 
estructura social y económica de la región. Bibliografía, índice geográfico.-'-
~M • 
25622. JIMÉNEz DE GREGORIO, FERNANDO: El municipio de San Javier en la his-
toria del Mar Menor. - Publicación del Ayuntamiento de San Ja-
vier.-San Javier, 1957.-186 p.+15 láms. (24x 17,5). 
Estudio monográfico de la expresada localidad murciana, coI} especial refe-
rencia a sus relaciones con el Mar Menor y con la ciudad de Murcia. Deta-
llada visión de los aspectos económicos, fiscales y demográficos, en especial 
del siglo XVIlI, apoyada con copiosa documentación del Archivo Municipal. En 
apéndice, ocho documentos (1496-1602), más una relación de los administra-
dores de La Encañizada 0483-1817) y otra de los alcaldes de San Javier desde 
su segregación del Municipio de Murcia (1820-1900). - E. G. e 
25623. Q[UlNTANILLI\.] lRoMERoJ, M[ARIANO]: Carta de Tamayo de Vargas a 
Colmenares. -- «Estudios SegovIanos» (Segovia), IX, núm. 25-26 0957 
[1958]), 303-307. 
Transcripción de una carta enviada por Tomás Tamayo de Vargas a Diego Col-
menares (Aparato de la Historia de Segovia, manuscrito de la- Biblioteca de 
la Catedral), que contiene varias noticias de la historia de la ciudad en es-
peci_al de la antigüedad clásica.-J. C. O 
25624. VERA, JUAN DE; Y VILLALPANDO, MANuELA: Los castillos de Segovia.-
Diputación Provincial de Segovia. - Segovia, 1958. - 116 p., 36 láms. 
negro, 5 en color. (25 x 17). 50 ptas. 
Estudio histórico acerca de los castillos de Cuéllar, Coca, Sepúlveda, Castil-
novo, Pedraza de la Sierra y Turégano, para terminar con el Alcázar sego-
viano.- Amplia bibliografia.- S. A. G) 
25625. MARTÍNEZ ORTIZ, JosÉ: Noticia y descripción de la ciudad de Teruel, 
contenida en un anónimo manuscrito del siglo XVIII. - «Teruel», IX, 
número 17-18 (957), 5-41, 12 láms. 
Transcripción cuidadosamente anotada de este texto (p. 10-39) -al parecer 
desconocido-- anónimo, y que se conserva en una biblioteca particular de To-
rres de Albarracín (provincia de Teruel). Bibliografía. - A. M. O 
25626. LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: Mitoloxia e história da paisaxe de Tra-
salba.-En «Homaxe a Ramón Otero Pedrayo» (lHE n.O 25427),139-143. 
Notas sobre el paisaje, la mitología y la historia (hasta la cristianización) de 
esta parroquia gallega donde existe el pazo de Otero Pedrayo. - J. Ró. 
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25627. BELLMUNT [POBLET], JUAN: Crónica de la sección arqueológica. - «Bo-
letín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), IV (1956 
[1958]), 102-105. 
